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LA FABRIL MALAWENA
la Fábrica áe MOsaibds'íiMráuiicos más áníl- 
gma áie AüáaUíéíá y de mayor expoitaciún, 
DE
José Hidalgo Eapíldora
Baldólas de alto y balo relieve para omamcn- 
tacióflj Imitaciones á mármol^. ^
Fábricációii de fbda dasédb'bBIbtSlf dfrpiedra 
artificial y granitéi  ̂ . : , , ,
Depósito dfe’ ¿éíüénto póriland y cales hidráu»
%
F u e n te
de Saai José,
Rádioáctivás y con 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to* 
dás las enfermedades del 
aparato respiratorio.
AGUAS IWMEIIO-MEDICIMALES DE “LA ALISEDA
3 t ia  C ^ P O i r m e i a  „
B re m ia d a s  c u  l a  E x p o s ie ié n  U n iv e rsa l de B a rc e lo n a  con  m e d a lla  d é  p l^ ta  y  e n  l a  d e  P a r í s  con  ^Dip©ctop: D . L o p e  V a le á r c o l y  V a r g a s& .  J o s ^  S a l m é r ó m  y  A m a t , - M 0 d i e o  m r o c t o r :
P r o p i e d a d  d o  J& o f i c i a l , d e  d é  s e p t i e m b r e  A 1 5  d e  n o v i e m b r e
F u e n te
d e  l a  S a lu d
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
'Coches á los Irenes mixtos en In Estactón de Santa Eleno (Ferrocarril Úd^drM 4 Sevilla) sin necesidad.de avisar. Dirección .telegráfica á La Carolina.aftgmf
Las cartas á La Aliseda. (.Por Santa Elena.)
Kaotaanmon fémmk,- é--
•Munvadi jános» , ía más perfecta de las aguas ¡purgantes 
naturales, contra: Estreñimientos, Gongestiones, Embarazo gás-
recomienda al püWlco no codtnnda mto artl-| trico, Obeaidád, « “ T dfA ndícas^^^^ 
culos patentados, con otras imitaciones hechas queta y tapón el nombre de Andreas saxienner, Duaapesii,
por algdnos fabricantes, los cuáles distan mucho j
Bunvadi János El bienest?ir dépende del funcionamiento del intestino. To­mad la sin rival agua purgante natural «Hunyadi János>.De venta en tódas las buenas farmacias y droguerías de España al precio de peseta 1,20 la botella de 3i4 litro.
en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos Ilustrafloa.
Bxposicióh Marqués de Láribs, 12. 
Fábrica Puertoi 2.---Aí ALAGá
reumatlsinós brónícós, hétttásfehíás, raqüitlsmo, 
locura, sífilis, etc. •
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio d«án-0. R.Om.»&
A las 4 solamente.—Somera, 5.
BTi •más noB ulaF'y^iiiás a cred ita d o  de le s  piM?gante^ isi^lnps ___ j .-.
P i o p t e t a B l o i  A n d r e a s  S a x l e b n e r ,  B u d a p e s t  t H u n a r t o ) ,  p r o v e e d o r  d e  l a  e e r t e  d e  « •  M . e l  e m p e r a d o r  d e  A u s  r  a  y  r  y
Ntidor, donde fué mity, felicitado pot los com- deel!a.oam-
patriotas que allí trabajan _  ¿ , .
Terminada su misión, regresA á esta p ipa  a 
tomos de su máquina, sin haber sufrido, el me­
nor contratiempo durante el viaje.
Cueqta el Sr. Peláez, qué á su paso poríos 
aduares, los moros abandonaban sus 
para contemplar, extrañados, la extraordinaria 
velocidad que desplegaba ei caballo sm patas, 
como ellos llaman á lá bicicleta. .
Un grupo de chiqulHos morós que jugaban 
en ún sitio algo apartado del camino Por 
que avanzaba el Sr. Peíáea, al ver lleg^ á. és­
te protnimpió en gritos dé espanto^ retirándo­
se préápiíadaiiiénte á sus casas, presa del ma-
po de batalla dé odios y î éncorfes legend̂ arios que
surgbían-pQteníes el mismo día del triunfo;
Coinb yá tendré ocasión de hablar contra la So- 
lidarid, creo suficiente lo dicho para que se sepa 
que la combatiré. ,
Solidaridad, si; pero con los qüe tengan- puntos 
de vista iguales o parecidos á los míos; con los 
que defiehdati claramente lalíbértad; con -los que 
no hágán el fuego á ía‘ reacción' á pretexto*de al­
canzar autohomías que tiene Di Garlds consigna-
créditq, ni empleados^ ni hace operaciones de 
clase, ni ofrece confianza en ningún
das en su programa.
Y nada más por hoy respeícto;á este punto.»
E l i  PA E T ID O
Es de gran interés local esta cnestión, to - l^ p a y jjf , , _
da vei qüe empiezan á círcuíal! noticias alar- f gí Reláez se mHieátía muy orgulloso de 
filantes sobre el desarrollo de lá epidemia haber sido el primer 
colérica en algunos puntos del éxtranjero, y rado por las desconocidas y peligrosas cfirre- 
qué bbiígáo á las autoiridádés espaflolás á lfertós del Wff. ^
Estas medidas deben extremarse en los taraces fe^^ños de 
puertos de mar, porque la arribada de>u-
fiSrlAR fnR nrocédenclas. eXDOne á | .nnM.wtaB.Ark Wvi nuB. íifl.^ttés de todas ias p e i , xpoíi
estas poblaciones á mayor peligro.
En Málaga hoy, afortunadamente^ la sa­
lud pública es bastante buena; pero esto no 
debe obstar para que se adopten todos los 
medios neéesarlóls'#tm drévitar tina ínfec-: 
eión, pués si bien el clima nos favorece y
después de reñidos combates en- los que ha 
sufrido bastantes pérdidas.
Ei fracaso de ta expedición ha causado pe­
noso efecto éntre lósi rifteños partidarios del 
Pretendl'ente.
Se dice-“V las ültibas noticias de Tánger lo
ámpár'‘á Con su bóifdad, en cámbid tes condi- conferman-que f^íey-Haffid ha ^  
ciones de higiene y limpieza de la población nes para que una importante^me al ¡a s^lga in-
desear, v e s -  médiataraente paraél Riff y obligue al, Roghi en general aejan Dasiame que oc&cdf* y c» L  le^un, en.donde eiercé su
ío yai^por-sí ^solo const^yenntm l^eH '{m r ^
que hace de las viviendas, especialmente en I sucede, los imeresés que España
los barriqs, terrena aboqadq para que pren- pf^nciá ge han creado en el vecino campo; su­
da cualquier enf ef mediad'epidémica. I fririan grandes quebrantos. De desear as que
Sabemos que se han adoptado algunas I ¡g noticia no se confirme de un 
medidas de precaución'por parte de la auto-[pues la presencia de laa huestes de ñama en 
ridad municiDal- paro acerca de eUo, recibi-ha légión riffeña seria causa de Incidentes sin 
Z  S  v e tao s que se ^ 0 ,  cuyás cónsécueacias nadie puede adl-
Vinar.
mos una carta de varios vecinos que 
preocupan de este importante asunto y en 
cuya carta se expresan en los términos si­
guientes, que sometemos á la consideración 
del Sr.GutiérrezBueno: . ^
«Se nos dice que por e!Sr. Alcalde se ha
Los pasados días circularon alarmantes ru­
mores, que hastá la fecha no sé han visto con- 
1 femados, ni es protíaole qüe se conñrmen. 
Decíase que el Roghi, óbédbbii^dQ inw .̂a
ofrecido á lajunta dé Sanidad para tacare- éíeméntos, sé' hwia
to, caso de que,,desgraciádatnenté, nos alean- negado ¿ cumplir los compromisos contraídos 
ce íá epidemia cólérjca, ú  m ¿ fto  dé la Tiña con determinadsg^mrms. ci^os negocios 
sitúado,.como todo Málaga $abc, al princi- radican en terrenos donae eTerée autoridad el 
- '■ -  • i- 'í- obm pretendiente.jpio de la calle de Ferrándiz, detrás; d® San 
Lázaro, barrio de la Vrdoriaji'
>Tal ofrecimiento habrá sido hechd, sin Una salva de aftillería, hecha^^sde^el juec-
duda, con el ^  1 t®jde de” domhlo;^anülcldi^^
Que está desquiciálío 'pór completo, lo dicen mu­
chos. Y aun los qué seió callan 10 creen.
Cada cibl esperá qué alguien, tome una inician; 
Va, que- présente úna soIüción> .que marque un 
rumbo, ..
Y como son varíós lós qúQ esperan' que^yo diga 
algo, anticipo esto:
. «No veo claro< tampoco; pero iré proponiendo 
todo áquello que se me ocurra. Y si se me ocmrrr 
álgO viable, ó kúnqué sé le ocúrra á otro io n) 
mío, defenderé 15 que sea con la constancia qffe 
iétripre püse en mis empeños.*
Es todo lo que por hoy puedo contestar á ios 
que me excitan á proponer algo. Efl el número pró­
ximo qútzás apunte una idea.
Y si no parece bien, ya vereipos; el fracaso de 
:úna Solución no me impedirá proponer otra.
Los que andan son únicamente los que llegan. 
Aúnque tropiecen aigúria.vez:
“ ¡y n fA  E li  B JÉEC ITO !
ningún
sentidoc eS; en un» palabra* una farsa que pro­
duce á todo el mundo risa y desprecio.
Su fundación hace ya má9->deun'áño, se de­
bió á uiK curas valenciano de apellido Cucare- 
lía, hombre listo, simpático, pero dedicado>á 
estafar yangañar á todo el que podía; oficio 
tal, que el buen señor tuvo hace ya meses que 
marcharséj por qué aquí se le perseguía por 
los Tribunales á f  Justicia, por sus;enredos y 
travesuras.
Este Banco, tirepito, no-debe- tomarse co 
mo fnedeio ptv lo ya expuesto; y por tanto 
me parece qu» sus estatutos rio deben .tenerse 
presentes p ^a  nada, pues fueron redactados 
por el famoso cura, y basta.
Sin embargo, sí quieres te remitiré un ejem- 
plar para qué satisfagas tu curiosidad.
Nuestro ámigo..... estuvo al comienzo de la 
fu n c ió n  dé este Bánco, á punto de ser uno 
^ y jo s  víctimas: de éste esfablecimiento sin 
^tstencia real, pero yo le advertí ,á tiempo y 
;óy está muy satisfecho.
Esto es cuanto te púedo decir de este fámo- 
sO'é inútil Banco.
Por qué es largo de» contar, no- te hago la 
historia triste y negra dei Banco en cueetión.».
Como se ve, el digno cura Ramón no ha p.a,- 
sadO por ninguna: parte con su timador pro­
yecto de Banco Agrícola, que no haya <leja,dp 
memoria amarga. ,
Ahora lo que sólolalta. saber es cuándo lo 
trincan .y dan con su simpática persona en la 
cárcel.
El señor AlafCóm así lo cree también. ¡ 
EÍálcalde alega qqe ajU está establecido el 
recogimiento de méñdlgoa- ' ,
Se acuerda pedir dicho é4lbC-l® ^ 
ción, á la cual será fácil eiicóhtrar alojamiento 
para los pobres.
El señor Alarcón estima q ie estos pueden 
refugiarse en Santp Domingo, ptevia una pe­
queña reforma.
Se aci^rda lo propuesto por eJ señoj: En­
cina.
Reoiaziaacióti
Pasa á la Comisión de Presupuestos una 
reclamach^i contra el arbitrio, de recpiipéi- 
mientp de chacinas, pidiendo la aupreslpn del 
mismo.
L ínea w qy.ectP
El secrefariip 1% él iqfóríqe del a|quitecío 
municipal,sobre la próyéctada líh?  ̂fe,rroylaria
Vuelvo át mi téhía. ^  , r.
España no se salvará hasta el día que el Pueblo 
y el Ejército comulguen nuevamente en él altar* de 
la Libertad; hasta que no se amen; se unan y se 
complementen;, hasta que el unó-y el otro séper- 
catén dé qué la’ ch.«SPá úO brota sirio. ál contaQto
del pedernal y el'esiabóri.
Lo» jéfésrepublifeatiús coriietiérott una grafftor­
peza al no atraerse ál* Ejército cuaridé -regresó d© 
Jas Colonias, vencido sin haber luchado, ll^ítde 
imargura y anhelando demostrar, q ^  él culto á la 
jpatria eraelúnico qúé le hábíá quedado.
 ̂ iDe qué buenas ganas hubiera barrido todo aque­
llo que á situación tan dura lo redujera! jCon qué 
ar4pry abnegación se hubiera lanzado á engrande- 
Céf' îl patria, por lo mismo que se le acusaba de 
inorUaber sabido defender una parte de su teriito
la justicia que 
vez
Péroiay!,-en vez de hacérsele l  j ti i  
mereoiá,'se le escarneció; se le abandonó en 
dé llamarlo; y él, que habla halagado la idea de 
formar un todo homogéneo con el Pueblo, al ve.rse 
mal acogido .por éste, cuando no rechazado, ;cedió 
á los halagos de la monarquía, se unió á ella, y hoy,
L%S6ríóii de,anoche 
Anoche á ías nueve menos diez,se teanió el 
Ayuntamiento de esta capital para celebrar 
sesión dé.segundo. CQnyppatoi;iai,,baÍP 
srdeacia; dél5.énQr Gutiérrez B.ueqo,
Los qne asisten
Asisten al cabildo ios señores Alarcón Ma
y con ocho de familia, hállase en la mayor mi­
seria, por ello, varios vecinos de aquí se pro­
ponen abrir una suscripción popular-que qui­
zás el Ayuntamiento encabece con una regular 
suma-con objeto de atender y remediar lo 
posible la aflictiva situación del obrero acci­
dentado. F u g a  am oro sa
Ayer por la mañana, fugóse en compañía de 
una linda dulcinea soltera, un vecino de esta,
casado y con hijos mayores. ¡
La conducta de este Tenorio viene siendo 
aquí bastante discutida. ,
El Cortespoiisal, Anpnio Ramos Giun. 
i.* de Óctübré 1908,
poudiehte ^ .
4.1iamb?a!|q
Pasa á la Comisión dé 
soJíeitud de Ips veciqos de P.esc|déría, pídiep'* 
ido iástalación dO*ñjAm^^
Solicitudes
Del médico dé la Beneficencia raun|cipal 
R  José Gateü, pidiendo un mes de Ucencia.
Concedido. ^  ^ ,, .
De D. Agustín Gómez Gaipla, sp^re Hqut- 
dación de unos derechos ppr atúantadP, jiué- 
cos y valias.
Á informe. . „  . ,
De losveeinos d® l? 4® ycnlara Rpdri- 
guéz, pidiendo se cambiéh los dp? -̂ ipecheros 
de, gas ejjistentes en diclia vía, ppr sistema m- 
cándéscenfe. í" '' '
A lacorpisión. , ■ .
Dé D. Emilio Fernández, pidjqndq autoriza­
ción pará erapédráf un trozo de acera ádpsap- 
té á’ la casa húm. 6 dél Arroyo del r|iíp.
Que informe el arquitectp.
De D. Mániiél Navajas, pidiendo figure á su• • i - i AtVKi/»rk
El agua déla $alud de Lanjarón conviene á to­
poél qué por su profesión lleva vida sedentaria y 
por faltádeéjércicioho hace de un modo comple­
tó la dlgéstión.
nombre Id éóncésióh dé uri metro cubico
nescau. Torres de Navarra, Díaz Bresca, Gár-1 gg^g del mañantiáf del Réy, en Churifiana, que 
cía Guerrero, Torres Rivera, Mérida Diaz, Ji- ¡é’há sido cédidó. ; ’
cuenta lo poco apropósito para el caso ®1 princlpjqdel Ra­
es el Huerto citado ni los gravísimos males I  f . .vv-
que de utilizarse para el fin propuesto pu- creyentes, fieles dios mandatos del pro
dieran causarse á todo Málaga, principal-1 gg abstiederi desde el lunes, de comer y 
mente á  los vécitios de la calle de la Victo-1 beber durante el día, y asi Cóntihuarán hasta ei 
•fia y en particijar al Colegio de BarcenilIas 27 dp! próxidío: Octiibte,  ̂qnelinalizA el hfáni  ̂
donde se educan las hijas de muchos mala-1 cp^es dé ¡^ípfdan, 
gueños y forÁ erps á los que, seguramen'
Sólo el anuncio indicado será bastapte i ¿gj 
preocuparles, ^  ^
De llegar elcaso desgracra^de tener que ¿g jg Querrá acaba de conce-
funcionar el repetido Lazareto, las personas - * dónVélixIíinénézlWásI metros 
6 eqüipajés quehqhiieíS» ^^^'Icuádrádo^SHerlew^^^ erc^,tnppexteriÓf,,M^
infecciones, tendrían qne- atrayesac lor-1 „  gj e^tablecimiéntp dé dn.défiósfto de carbón, 
íosameate ia mayor parte, de Málaga, fi*ese[|„jjugtria que ei Sr. Lomas piensa desarrollar 
cualduiera el camino por que se condujesen |  grande escala 
t ó  ifégár al Húerto en cuestión y  de llevar 
epsí -rd-virius éolécico» 4N0 é.ree usted
Director, como nosotros, que lo más probar
ble sería que en su largo paseo por la po­
blación nos infestasen? De s.er -pl, como 
creemos con fundamento, resultarla nula to­
da ps:e?audón que cqléPtíva- d I
mente se tomase.
Además, Sr. Director, no creemos que el
tíébe qué ser más, difícil persuadirle de que, la si­
tuación de España está éú qúé éoriiulguén riueyd- 
mente én-el altar de la Libertad atabas, éhtidadés, 
lás.yerdaderamente poderosas, las realm̂ erite itt- 
cofltrástables...
Trabajemos todos los repubhcamos por vencet: 
las dificultades que á esa úmó'n sé óponigán y ha-; 
hr¿mos laborado en benficio de la patria V la liber-b é ^S y
tadX' , ’ ‘ ■ ’ ’ '
“ l IY A N T Á S  e l - E S P Í iS T U
Aquella nuestra proverbial' altivez que hizo ex­
clamará'Víctor Hugo: «cádátaehdígó español pa-
P. PILLO,
cifaToWit»■*to ra,eridŵ
biado, escaso de agua y quizas falto de otras te® ¿ la brecha <lé Va pelea con su pe-






j^psotro?, dssd® lúégp, inzgamos muy 
ac^ta(Ja.s y djgnas de estudio las: observa­
ciones Y' consideraciones que eu ja anteklor les
“ e E G I íA  d e
A mis antiguos lectpres len^¿«A  ̂
s: me coeocen A los nuevpe r i j  es esto
SU atención | adelante hará lo
Ahoya, por fórtúna, créiBmosque no Eéy . 
r-azóH alguna de alarma, ni motivos fünd&-laísmo%l Mofírt no se amió en n t ^ u y e
peli^ó cuyo solo anuncio, cuya posibili^d 
más remota es motivo de l auT deseab̂ án diw
F?mS  no c S  nunca á'Iós súScrlptóres 
dé qüe habían con­
no debe pecarae éU á^I}0 afecte por 1 Ĵ raldo taátritaonio, ó iéniüómb^> ó que selesno aeue peL<t»|i!5 r 1 traiao maxnmuuiu, « „/ioinnfp hnrá lo tnismo.
carta de menos,. E s , njcesariP poner, , P f  haWa m u e r t ^ ^
parte de todos, los medios conducentes pa-1 B  ubm  no habió de la cons  ̂  ̂ -------
ra evitar cualquier contingencia desagrada^
ble.
i»
veladas, PldAja I  ¿JJ Intéresase úni-
Notas africanas
\imismo
rece un rey de otra tierra»;
Aquélla viril arrogancia, á veces impertinente, 
pero que se manifestaba airosa siempre que de la 
lonra de España ó dé la propia se trataba;
AquelJos nobles que cada uno se creía tanto co­
mo él monarcá; . . xAquellos procuradores que se negaban á votar 
impuestos cuando no les parecí^ justificados;
Aquellos gremios qúé cuando reclamaban. CP 
justicia hipotecaban de' aiitern,ano la cabeza;
Aquella presteza en résponder á todo feto, re­
chazar todo ultraje, lávar toda ofensa;
Aquella tenacidad en sostérier todo empefíp bi­
zarro, acometer toda étaprésá arriesgada; •* "
ciar todo peligro grande; ' '
Todo aquello, enfiri* que hizo del español un. 
ser aparte ¿á dónde ha idoT¿Ha muerto acaso?
No; está aletargado; y Cómo no Se mueve, cree 
mos que ha sidósüstitüido párá siempre por lo que 
vemos, por el espíritu lacayuno que se manifiesta 
en todas las clasés; por el servilismo de la aristo 
cracia ante el trono, de la dase media ante el diñe’ 
ro, del puéblo ante el caciquismo.
Contra éso hay qüe ir, éso hay que combatir, de 
eso hay que trimifar. Y d  día que se. consis^, re- 
nácérá lá Espafia d©; Ips atrévimieritos. gloriosos, 
los arrestos iricóntrasfáBles, las decisiones fecun­
das. M. -JConfietaos en ese despertar. Si nos considera­
mos impotentes para* toda acción, nq iremos a nin­
guna parte; eji cambip, si 
sálvarnos, nos salvaremos aun quedándorios á mi­
tad del camino. ,
Ruin sea, quien por ruirt se tenga. No nos supou- 
gátaósInCápaéés de redención, y nos redimiretaos.
Alelando de nosotros él pesimismo que nós enef- 
vá, íeváñíándo'él .espírltü y' cbnfiañdo eñ nuestra 
fuerza, qite lá téñémos igrandé todavía; nos salVa* 
retaos árftn. 
lArribalps cofazopesl»
•El popular saluda con verdadera alegría la rea­
parición del simpático y qiíerido colega y á don Jo­
sé Nakens, amigo entrañable, le desea mucha sa­
lud, larga vida y toda clase de prosperidades para 
oue pueda proseguir en la necesaria; campaña que 
ahora reanuda en favor,de la causa del progreso y 
de la libertad,que debe ser la de todos ios republi­
canos.
ro,
de obrar no se ganan 
eh éátabió,tti se pier-
Melilla 30 Septiembre 1908. I ^
El Riff abre sus puertas á civilización. Su» I gracias casi todoá
facción lak -
ñola de Minas del
oasados dias, hacer una excursión á Nadpr- 1 en . 
pobladoGercano á BenlTEn-Etur-^ea 4<^de|demás 
reclatnában su presencia Iots irabajo» que allí |  felicito 
se realizan para el tendido d® la vía férrea. I Nv ̂  _
El Sf. Peláez, qpe dicho sga de paso, es un periódicos; digo
excelente taaeátro albañil y un consumado cf-1 íy y nada rn¿s, ^
ch .a . tcquirió.cn M dd^_y  mn
Sfán\l^árrépéiitÍrBé>
qu. *iLia'gvan dü*5is de aéíeniSsd... y un buen 
SrniHi, montó en la máquina y
ttuzando valles, colinas  ̂
cañadas y  vericuetos
y- sin la menor objección por paite de lo ^ R  
á^ms-que-eocoetcó « « :«u feomitio, ^ g ó  A
S O lilD lR ID iD
I o diie cuando émpezó.y lo feiJÍtP ahora. . LO dije cuanay pieáliarla y,p qon.cle-
-Ní para te ^
liO d e l B anpo  A g ríc o la
Desde una ciudad vecina, perteneciente á 
esta provincia, nos escriben dándonos más 
détalles acerpé de gatuperios del cura^l- 
nañeiero Ealvadór Ramón. .
Un querido amigó puestro, nos djee. fSe es-r 
tán S a n d o  ústedea ahora dpi t
cola deLLevante».... .«Con motivo de) proyecto 
aué vo vengo defendiendo hace tiempo de 
fimdar aquí un Banco Agrícola modesto, con 
S f b le a  W  amigo.de Alme^
S e d é ^ é á  de la Sucursal del Banco 
Agrícola del Levante
cldQ,y dicho amigo tné éoníesía cqíi, la carta 
que adjuníá Ies remito.»
Le carta dice asjí
r  E id o en m i^  y encwi
testación á efia, debo decirte que este Banco 
I p S ^ e s  meramente nominal, pues no tiene
ménez del Castnio, Raggip Moreno, Denla 
Corrales, Rosado Pérez, Sánchez Gavilla, Be­
nito Lombardo, Agreda Batha, Torres Pérez, 
Sáénz Calvo, Garcíá Herrera (A.J> Encina 
Cáiidevat y R uiz' Robles.
• ■ ■ ■ ■''' -■ ■
Se lee y aprueba el acta correspondiente á 
la sésíóji aritéribr, lo mismo élue T á n e g a ^  
del miércoles último. ’
El Wcalde participa que ha pasado á la Je­
fatura de Obras públicas, e) expediente; de 
copstiucéión del puepte de la,Aurora» para que 
dicíámluen aquellps. técnicos.
As.untos de oficio
Goniunicacióh del 'Sr. concéjal D. José 
García íHerrerá, pidiendo un mes de ircencia.
Concedida:' " , . T- I TVTOtra de lá Sra. Directora de la Escuela Nor­
mal Superior de'Maestras, expresándo la gra­
titud del Claustro dé dicha Escuela por la con­
cesión de seis matrículas gr^ultas á^ otras 
tantas aspiráhtés á̂ ’la’cárfera démafestras.
Otra dél Sr* Director de la Escuela Superior 
de Comercio, dando cuenta del examen de 
prueba de aptitud de los aspirantes á las^ma- 
trféulás iqué ésta Corporación ha'acordado 
coétéar
El señor Mérida da cuenta de todos los. exár 
méhes idénticos y  dice que en los dé la Educ­
ía de Comercio se presentaron cinco alumnos 
con tal süma'̂ d̂e conócimientós'qué 'sería' lásti­
ma privar á doa de ellos del beneficio de las 
matricula» gratuitas y pide que el numero de 
iás últimas se eleve á cinco.  ̂ '
El alcaldé dice que él pensaba costear de su 
bolsillo esas dos matriculas.
El cabildo aeuerdá' de conformidad con lo 
propuesto por el señor Mérida.
OfíCK) del di«éctor de la Gasa de sqeprrofiel 
distrito dé la Merced, dando c p f^ : de ja dís- 
tfibucióndel servielpde gnardia para eJ pró­
ximo mes-de Octubre, ,
Pasaá informe del inspector de casas de
Otro del referido señor, interesando la termi- 
nación de expedientes incoados contra el 
mismo. \  j . .El señof Encina dice que esos, expepiéntes 
están terminados por los ediles del anterior 
Ayuntamiento y pregunta qué se hace con
^ Pasa el asunto, á conpeiraienta de la Comí 
siónJurídica. , ,
Nota de las obras ejecutadas por Admmía- 
tración en lá semana del 20 al 26 del actual 
Aprobada.
El puente de Bantp R om íngo 
Dáse lectura dei acta relativa al puente de 
Santo Domingo, que costea la colonia ale­
mana. X.Bando
Se consulta á la Corporación si se réprodu- 
ce él batido coh las disposiciones ultimas re 
lativás ál' traslado de viviendas.
Se acúétdá asi. . . . . .
Sé aüsénfa el alcalde, sustituyéndole el se-
L á escuela de la  calle del Refino
Se lee una nbtlRcácitJn iúdia^ 
casá-escúela dé la calle dél Retiho, aperci­
biendo al Ayuntamtento ppr daños y perjui
^'?l'señor Mérida hace historia dé esté desdi 
diado asuhto y solicita pase á' iá Comisión
Juridica. sán idád
Dase lectura á una real orden recordando el 
cumplimiento de los preceptos sanitarios de la
jicalde dice qüC ésta obiiga á los Ayuu  ̂
ramientos á !/s t̂aiaí un lugar auecuado para
*̂ ^Añarie î ue en vano ha buscado, hasta la fe-
*̂̂ E1 señor^Endna cree que el del Asilo de los
Anigele» es muy apropósito.
S a n id a d
A invitación del Inspector Provincial, se ha 
reunido en Coín la Junta local de Sanidad, 
presidida por el alcalde y con la asistencia de 
don Francisco Reina Manescau, don Lucas de 
la Rubia Fernández, don José Lomeña Rincóií. 
don Francisco González Arrabal, don Enrique 
Reina León y don Manuel García Cantero.
El Sr. Reina Manescau, después de saludar 
á la Asámblea, dió cuenta de los acuerdos 
ádoptádbs por la junta Provincial con motivo 
del desarrolló adquirido por la epidemia colé­
rica en Rusia y entre ellos e! nombramiento de 
úna coinisión de su seno, de la que forma par­
te, que copla cooperación de las autoridades 
sanitarias loca\és ponga á la provincia en es­
tado de defensa higiénica.
A cbntínuáción aprobóse, á instancia del se­
ñor Reípa Máúesc?u completar el número de 
vocales de iá Junta que no han sido renovados 
desde hace más de tres años, siendo designa­
dos don Ricardo Reiná Manescau y don José 
Osorio Frías.
También fué acordado aumentar el número 
de vocáles en átehcíÓn á que la contingencia 
dé un peligro tan grave para la salud pública
'■!
4
AlaComisióh. ' como el que se trata, aunque no sea inmediato
Tnfórifies dio. Gomísiones exige mayor concurso de voluntades y mayor
De la de Órnáto. sbbfe áfitieación de las ca-- súma 4t  Ihte^^énpía en la Jt̂ ^̂L/c la UC I Tnanimente fueron eleffidos desas núms. 5 y 7 de la calle I^ueya.
De la de Hacienda, aéOmpañando elprpyec- 
dé presupúéktí bfdlúáflo Para- el año deto
1909. ^  « r.De la misma, en instancia de D. Onofre Ca- 
lafell, presentando un proyecto dé bámdós.^ 
Dé la misma; én esóritó dé'D Migúel A. Ló­
pez, solicitando un auxilio pecuhiário.
D e lá misma; en solicitud deFportltor Anto­
nio Fernández, pidiendo un soeOíro para aten­
der á su curación.
De la misma, en escrito del cura párroco de 
la barriada del Palo, pidiendo.úna subvención 
para la función religlpaa 4® te VirgeA 4el Ro- 
saHo. . . .
‘ ' be  la misma, en spllcitud, de la supwipra 
;del conyénto de la Paz y dé la Stma. Tfini" 
dad.
■ De>eja misma, en escrito de D.® Rita C îre^e' 
; 0Ídlend<  ̂su íuDiiáéfón. '  ̂ *
’ ' T.na‘Vki'Áaii'ñtiestoaLos pr©AuP^4?,^4'?‘;
Queda sóbrela rnesá ériñibtmé de Ig Comi­
sión de HapteAda spl?fééi broyéctb; dp ferésp 
puesto pata 1909:
Ipyitaplón
E( alcalde da cuenta de la invitación hecha 
por los vecinos 4el; Ralo p^m AMA astetan íe- 
préseptantes dél cabijh^p á lá proceslóp q^e pa
dé célebrarsp má^a^a PPf» teláeT oA sciiPrHjl '
Y se levanta la’seaióA á tea once y diez;.
Uhahí hté f r  l gi s on Diego Sán­
chez Porras, médico titular; don Domingo 
Fernández Mugúerza, faimacéutico; don Juan 
Bénitez Garciá, veterínarió; don Tomás Jimé­
nez dél Rio, vicario arcipreste; don Antonio 
Castilla Méde), profesor de instrucción públi­
ca y dpn José Torres León, coronel de infan- 
téria*
Se acordó que la alcaldía procure sostener 
en el mayor estado de limpieza todas las ca­
lles de la píobíáclón y sus salidas, impidiendo 
que se acumulen estiércoles y basuras.
Publicar bandos, ordenando á los vecinos 
la limpieza de las aceras de sus casas, el en­
calado de estas, limpieza y desinfección de las 
cuBclrsis etc etc*
Que una comisión de la Junta integrada por 
los Subdelegados desanidad en medicina y 
Yefeflnatia y él alcaide gire visitas de ins-
gección á las ¡pósá'dás y casas de vecinos, ihdas; fábérnas y demás establéciraientos de comidas y bébidas, y á las industrias que 
puédán'ser údcívás'álá salud pública, Mata­
dero y Cárcel, y proponga todas las medidas 
que estime éonducentes para d,otarlos délas 
condiciones higiénicas de que carecen.
MéréCe aplausos la conducta seguida por la 
Junta dé Sanidad de Coin que tan pronto 
éoftíb reéibló^lá invitación del Inspector Pro­
vincial, reunióse, adoptando acuerdos para la 
saljid de adupljos yecinom
RAlii
preparación y estudios prácticos J. beíorme.--LuIs 
dp Velázqúez mita. 5, piso 2.», izquierda.
DE LA
« r t e i o o l o  é l o l  H o e í ©  d o  B o g a ñ A
Da venta en todos los Hoteles, Restawrants'y 
UltiirtnariñoB. Para peiftidói RmlUó d?l Mótal, Ar» 
nal, número 23. Málaga.
-  I I..I .1- ' •, . '
D e s d e  O á iio i i i
UN HOMBRE MACHACADO
D o ti^ lo ip i  d o  m i  in c o i ik d ió
Anoche á las diez, declaróle un incendio en 
la casa nütn. 50 de la calle Velasco de esta vi­
lla, cuyo elemento se propagó á la casa mar­
cada con el número 52 habitadas: la primera 
por Cristóbal Vázquez Qodino y la segunda 
por Manuel Ramifez.
Al toque de'alarma acudió- inrnenso  ̂ gentío, 
fuerzas de la benemérita con su jefe á la ca­
beza y las autíoidades de la localidad.
Inmediatamente organizóse el servicio de 
extinción, rivalizando en valor, arrojo y buen 
deseo todos los vecinos que tomaron parte en 
el siniestro. • , ' „
Merece especial mención, por la parte acti­
va que desempeñó en el citado trabajo, Fran­
cisco Guerrero Vargas,residente en la Línea de 
lá Concepción, que accidentalraeiite se halla­
ba en este pueblo, salvando dé una muerte 
segura á un pequeño niño que yada dormido 
en una alcoba dé la casa incendiada.
El fuego se localizó á las trés de ja madm- 
gada,quemándose toda la parte áha de la capa 
y una escalera fija de madera qué daba áccoao 
al pisó bajó.
El Cristóbal Vázquez ha perdido en el in­
cendio: 5 fanegas de trigo, 3 de rtiaiz, 2 de ce 
bada, 2 de garbanzos, 12 arrGbas de paja, ün 
baúl pequeño con ropa interior; Una canasta 
con ropa blanca y una manta, y como era el 
único capital que posoíUj resulta sumido én la 
I miseria.
El obrero Andrés Fajardo Moya, tuvo la 
desgracia de caerse, de un tejado, resulfeindo 
con contusiones graves y magullamiento ge­
neral en todo ;el cuerpo; este infeliz, sfii ótfp 
patrimonio que lo que ganaba coii sus brazoé,
En la estación férrea de Almargen ocurrió 
ay^  una sensible desgracia, de la que ha sido 
víctima ud pobre anciáno.
Serian próximamente las cuatro de la tarde 
cuáúdo epjefe de estácíód don Antonio Abella, 
ordenó únás mániobfás para colocar eh sitio 
opórtüdó Varios’ vagones car gados de “ remo-' 
lacha. V . T ■
El personal de la estación se puso á empu­
jar uno de los vagóríes, pero varios dueños de 
la remolacha que allí se encontraban, para ter­
minar lá Operación antes, empujaron á su vez 
otros dos vehieulos, haciéndolo con tanto es­
fuerzo que los últimos alcanzaron al primero en 
él preciso momento qu^ trataba de cruzar el u
remolachiero Francisco Espalante Segura, an- :'‘í 
éianp dé.6& añds, quéfué cogido entre los to- yJ
pes
El pobre resultó machacado por completo y 
aunque se le prestó tbda clase de auxilios en 
su dortiicilio, inmediato á la estación, falleció 
l£is doS'liorfls»
La desgrac¡rimpresionó grandemente á los 
involuntarios causantes de ella.
El juzgádó municipal estuvo en el lugar de 
ía oqurrpupia, empezando la instrucción del 
cofrespoñdlente sumario.
Junta de Instrucción Pública
He aquí los acueróos adoptados por la Jun­
ta de Ipstruccióíi pública en la sesión celebra­
da él niiéréolfeá óltitao, bajo la presidencia del 
Gobernador civil y con asistencia de la seño­
rita Sucéio Luengo y señores Ca:b.sISeda, Ra­
mos Rodríguez, NpvilíOj Ver]SEO, Sánchez 
Sánchez, Lúmpié, Rodjíguez de Rivera, .Méri­
da Díaz, Sánchez Hüdin y ei secreíanó señor 
Quintana.
Nombrar vocal de la Junta al teniente coronel 
de Infantería don Ramón Rodríguez de Rivera,
í®-- mmum
CALENDARIO Y CULTOS
O C T U á e R E
EN PLENO SIGLO XX
v m  A L lfC IirA D O
Luna creciente el 3 á hs 6 i4  mañana, Sol, 
sale 5‘59 pónese 5‘4l.
Semana 40.— SABADO.
Hace días que se viene hablando en Málaga 
de un suceso cuya versión vamos hoy á reco- 
ger como prueba de la estolidez que anida en 
, cerebro poco culto.
I En la finca del Higueral, situada en lo alto 
del Limonar y propiedad del señor Mac-Kin- 
i hay un pastor de cabras que asegura ha&níos de toj-.-San 'áiiilkló
rin^si^'F *  Sta. del Rosa-] le dlJ^sSb^re^SS m*ás
no San Francisco de Asís. .j~N o te asustes, que vengo á hacerte feliz
Jub ileo  p a ra  h o y  Ahre esta roca en forma de cruz y descubrirás
ClíARENTÁ HORAS.-Parroquia de San- asombrará á humanos,
to Domingo. ? pastor contó á todo el mundo su apari-
Para mañana,— \g\^úd/út las Capuchinas. * ^ simplonatos de aquellos alrededores
1 desde entonces ven á menudo á la 
irÍA Im *”‘®”tras lós incrédulos y here-ciSinBfídBS {l6 IS fin
Los Gobernadores civiles podrán ampliar I T a l í e p  t a n i e a i t í a  
estos plazos de clausura, previa reclamación Iha Tiia« c.í
por escrito del gremio de labradores y o y S o  i G a r c í a . —Liborio García II, 
al Ayuntamiento de la localidad á que se re­
fieran; pero no podrán aumentar en más de un 
mes el plazo de la sementera y en más de 
quince días el de la recolección, y se hará 
saber por medio de edictos y del Boletín 
Oficial,
, . “  "  jgtéíiaose almas del otro raünd6, á cuya broma
3 Octubre 1812.— El rey José, acompaííadQ ¡se presta la naturaleza del terreno ' 
de los mariscales Jourdán y Luchet, pasó á I Estas apariciones en pleno siglo XX nos ha 
Fuente de la Higuera, donde se le incorporó el ícen reir de lo lindo,
duque de Dalmacia, confetehciániáb todQS,,,40-|gg[!gig^^
bre las operaciones dé la guerra.
3 Octubre 1813.—El general Caisán, que 
mandaba la guarnición de Pamplona; cuya pla­
za había sido bloqueada por D. Carlos de Es­
paña y el príncipe de AnglOne, con una divi­
sión del tercer ejército, propuso á éstos ó qu^ 
permitieran salir á los vecinos y paisanos i 




de tapoueft.y  s e r r ia  de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDQÑEZ. .
Márqués uúmerp. 17.—
m ».
primer lugar de la terna eriviada por él Gob^- 
nador militar. .............
Quedar enterados de varias pOsésíonés 
ceses de maestros de la provincia.
Aprobar el movimiento  ̂de foiido?.
Formar nómina especial y eievarj^ a 10 qr- 
denaeión de pagos para que se abónenlas ¡di­
ferencias reclamadas por el maestro de Iznate, 
don Cristóbal Fernández.
Pasar á informe del Sr, MéridaJa solicitud 
del maestro de la Casa de Miséricórdia, pi­
diendo quede sin efecto él traslado de «fon 
Pe'dro del Alamo. i-
Abonar con cargo á la fiarizá del habilitado 
los atrasos que interesa la maestra de Casasa- 
bonela, doña Adriana Velai
Formalizar los anticipos dC' !a alcaldía de 
Cuevas de San Marcos. ' ' ^
Aprobar el nombramiento de maestro provi­
sional de la escuala de dicho pueblo, héchó á 
favor de don jo é Ramos.
Ordenar el reconocimiento de los vocales 
propyuéstos para escuelas en Alhaurin él 
Gr^índe.
Encarecer á los Ayunlamienios de "Humilla- 
tiero y Coín, busquen edificios para ésCuélas.
Cursar expedientes para la concesión dé 
cruces de Alfonso XIII á lós maestros don Jo­
sé Fernández Carrero', doña Asunción Leal y 
el Sr. Ballesteros Márquez, .
Quedar enterados de yáHos expedientes de 
suspensiones y distltucioñes.
Comisionar ai Sr. Reina Manescau para qué 
estudie las condiciones higiénicas de las es­
cuelas de esta capital y proponga ios medios 
de mejorarlas.
Nombrar una ponencia compuesta de ios di­
rectores y regentes de las Escuelas Normales 
y don Miguel Mérida, para que estudien la 
moción de la Srta. Suceso Luengo, encamina­
da á la implantación seria de un método acti­
vo en las escuelas públicas de primera ense­
ñanza adoptando procedimientos de ,e3tperi- 
mentación én todos los conocimientos y prác­
tica constante de trabajos raánuálés -eduóatí-
blA 2 Á las nuévé de la mañana 
BarómetrorAlturá, 762,82.
Temperatura mínima,21,5.
Idem máxima del día antérior, 25,6. 
Dirección dél viento, S. .E .
Espado del cielo, casi cübiétté.
Idem deí mar, niaréjadá.
Curado.—En la casa dé socorro de la calle 
Alcazabilla, ha sido curado Sebastián Herrera 
de la fractura del antebrazo izquierdo, que se 
produjo de una calda.
B lásfén ió s .-  En concepto de blasfemos, 
han ingresado en la cárcel, Miguel Fernández 
Cádiz y Antonio Martínez Pérez.
L a polieiá.—Individíiós' dué;en concepto 
de detertidos ingrésárori en iá Aduana, durante
vos,á fin de poder celebrar exposiciones loca­
les y provinciales. *'
Información Militar
Fíum a y E spada
Por cumplir la edad reglamentaria, han pasado 
a la Sección de reserva los generales de división 
y brigada, respectivamente, Sres. Bosch yAreces.
Con tal motivo quedan vacantes una plaza de 
general de división en el Estado Mayor general v 
el Gobierno militar de Guadalajara. ; \ '
—Se le, lia ®ncedido real licencia para poder 
contraeí matrimonio con doña María dpi Carmen 
Baiiip, al primer teniente del regimiento' de Extre­
madura, don Ignacio Peñaranda Lima. :
—Ha sido nombradovjefe dé la subsísténciá mi- 
ilitar de Melüla, el subintendente,coin residénciáéá 
Cota plaza, donjuán N. Gutiérrez López, i 
—oc les ha concedido ingreso en el lnstituto d« 
carabineros,con destino áesta Comandancia, á los 
mdivfduos Andrés Pérez Rodríguez, José Romero 
Rubio y José Salort Coll.
Orden de la brigada.—incorporados A banderas 
aas clases é individuos de tropa que se hállaban 
disfrutando licencia, se dedicarán los cuerpos de 
es^ brigada á la instrucción en. la forraá siguiente: 
Regimiento de Extremadura: Dias 2j 5, 7,9 \2 
y 14, tiro al blanco; id. 3,6 y 8, instrucción de re­
cluta y sección; id.JO, 13 y 15;in6trucción dé com̂  
pama y batallón.
. Regimiento de Borbón: Días 3, 6,8, 10,13 y 15 
tiró al blanco; id. 2,4 y 7, instrucción de recluta y 
.sección, y id. 9, 12 y 14, instrucción de compañía y batallo
Los señores coroneles de los regimientos', dis 
pondrán el traje, horas y sitio en que han dé ve 
Tincarse estos ejercicios.
Para Jos de regimiento, brigada y paseos milita, 
res, se darán las órdenes oportunamenté..-^D¿.0. de 
í>. b,—El comandante de E. M.., Gonzalo Saárez.
Servicio para hoy
Parada: Borbón. . ...
Hospital y provisiones; Extremadura, 6,“ capi­tán.
H5
A n d i e n e i a
Riña
Los vecinos de Totalán, Miguel y Francisco Ro­
mero Montañez y Manuel Ruiz Montañez invita­
ron el 27 de Diciembre de 1902 á tomar unas co­
pas á Miguel López Gómez y Antonio Alcaide Al­
caide.
Como los últimos no aceptaran el obsequio, ri­
ñeron, süliendo á relucir las respectivas herra­
mientas y Manuel Ruiz hizo á Miguel varios dispa­
ros de arma de fuego, hiriéndole.
También recibió Miguel López cuatro heridas 
más de.arma blanca.
Tres lesiomes de esta naturaleza recibió Miguel 
Romero y una Antonio Alcaide.
Todos ellos, exceptuándose á Miguel López 
que está rebelde, ócuparon ayer.el banquillo de 
la sección primera, pero el juicio no llegó i  cele­
brarse poria oposición del fiscal, quien entendía 
que un soló letrado no debía defender á cuatro in­
dividuos.
el mes anterior......
Por armas, 47; por mueités;^; por héridás: 
4; pqr.actqs inmqrates, 94; pOr disparos, 4; por 
hurtos, 9; por eérafas, 1 ;'p0rátró1)éliqá| 1; por 
atentados, 2; por ¡leclptar emigrantes; 9j por 
haUarse recla^d.os, 11.—Total 184.
P résupW ét¿é.“ Pátá ¿u,aprobación han 
sido remitfdcís á éste ,Gbbieriíó ciVÍI, los pte- 
supue.'-tos munícipálé’s de Canillas^de Aceituno 
y Campiltos,
Górtesíái^Málaga 2 de Octubre de 1908.
Director y Redactores de El PopülaR. 
Mis distinguidos compañeros; Mañana, dia 
3, cómiénza su publicadóñ Él Diario mala­
gueño, y con este motivo, cumplo el grato de­
ber, de compañerismo y cortesía, offéciéMo- 
me nuevamente á. ustedes.
Se reitera su seguro servidor q. b. s. m., 
M. Alcántara.
Agradecemos la atención y correspondemos 
en igual forma.
Noe-viq pjiítnto.—En el présente mes em­
pezará á cqlqcArse eóbré él..GuaaáImedina el 
puente de hierro de los alemanes,' en sustitu­
ción dei de Santo Doralrigó.
V uelta  a l redil.—Ha reingresado en el 
hogar paterno de esta capital el joven de 18 
años Antonio Pérez .Villagqmez, á quien de­
tuvieron en Arche'na, impidiéndole seguir el 
vuelo que voluntariamente iniciara, |
Solicitudes.-Han presentado solicitudes 
para tornar parte en los examénes • de vigilan- 
tes de tercera clase, Diego Luqué Aravaca, 
Manuel Camacho Hellin, Francisco Luque Ra- 
mirez y Pedro Cuevas Rodríguez.
V acuna.—Sin perjuicio de que pueda.va­
cunarse en cualquier época del año, y en espe­
cial en tiempo de epidemias variolosas, se se- 
corno preferente desde í.* de Septiembre 
á 30 de Noviembre.
S u b asta .-L a  supérióridad ha señalado el 
próximo día 20, para la subasta de las obras 
del trozo primero de la carretera de la de Elche 
dé la Sleíra á la ^e Albacete á Jaén por Jeste. 
bajo el tipo de-77.900‘44peseta'8.
M ordedura.— Jacinto Ansejó Muñozífué 
mordido ayer por un perro en la calle Nueva, 
produciéndole üna héridaén la pierna derecha, 
qué le fué curada eii la casa de socorro del dis
M«0.
pefanción,í—En él Hospital civil falle­
cido José Astprga.Asterga, qpe ínteiító suici 
■arse^anteayéf én él paseo dél Parque.
O rc u la r .—Él inspeétor de Sánídád, don 
Luis Encina Candevat, ha dirigido una circu­
lar á Jos maestros de la localidad para que ob­
serven en las escuelas las medidas higiénicas 
ré^mentarias. ^
E x c iirs ió n .-E l Club Gimnástico Mala­
gueño verificará su excursión número 11, el 
domingo 4 dei corrientej bajo el siguiente or­
den:
Punto dé Pártida: E! Club.
Hora; Ocho de la mañana.
Locomoción: A pie. '
Destino: Al Agujero.
Almuerzo: Individual.
Regreso: A las cinco de la tarde. 
Observaciones.—Será dirigida la excursión 
■por don Adolfo de la Torre. Los socios que 
tengan máquina fotográfica, se les Invita á que 
la lleven. Se recomienda la puntualidad en la 
hora de la cUa.-^E! Secretarlo, Joaquín Gar­
cía.
, A-visp,-El director propietario del Noti­
ciero de Vigo nos interesa hagamos constar 
que un individuo cuyo nombre coincide con las 
I iniciales J. P. P, y que se hace llamar redactor 
pe dicho periódico, no tiene la^más remota re­
lación eon el mi.smo, ni como redactor ni como 
fepfééeníante administrativo.
M ultas.—La alcaldía impuso ayer multa á 
Joséüarcia Garcia. y cabreros Juan García y 
Angeles. Fernandez, por infracción de las 
ordénahzaé municipales.
P erru n a . -E n  el depósito municipal 
gresaron ayer cuatro pesros C5llejer08, qtíé- 
dando seis en observación, 
vpós bí mberos.v-EI domingo por la. ma­
ñana practicará ejercicio, en ,Ia plaza de toros 
la brigada de bomberos municipal.
^\R eT ista  anual.r-tRegimienio dé infante­
ría de Extremadura nüm.l5, 3 ° batallón.—Pa­
ra facilitar las operaciones de la revista anual 
que previene el reglamento aprobado, por real 
orden de 23deDíciémbre dé 1896, senábe sá 
bér á los individuos en reserva activa perte 
necientes á este cuerpo, que durante los meses
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
concerniente al ramo de tapicería. Se hacen 
toda clase de reformas (Telefono núm 76)
C h ich a F o s de s e m illa
clase fina blancos muy superiores se venden 
en la F áb rica  de H orm as, Pozos Dulces 
númetqSl. . *
Jilm p iied a
Por ausentarse su dueño, sé • venden Varios 
muebles de lujo y objetos de arte, como jarro­
nes y macetones de gran tamaño, estátuas, 
artículos de fantasía, aparatos de gas y  eléc­
tricos de valor, espejos rhagnificos, estufas 
eléctricas y ventiladores, bustos de hombres 
célebres, un hermosa reloj de pared, bancos 
jardín/€te.
r Adejn|s una bomba aspirante Impélente con 
acumulador, para gases ó líquidos y üri gasó­
metro.
■ Alamos 24 al 28, todos los días de 11 de la 
mañana á 4 dé la tardé.
Se a lq u ila
Una espáciosa'cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é Igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
C a fé  T o p re fa e tp  C a x a m b ú
l
CEMENTOS depósito de Hijos de Diego Martín Martes, Granada número '61.—Ce­mento//ERCÍ/LES (el mejor conocldí>)Z305 A ATCDRAS Y MANO muy 
éconómicos.—Se garantizan las calidades.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Q r a n  r e b a j a  d e  p re c io g . C a ü é  S a n  J u a n  d e  D io s . 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acrémtade cosechero 
de vinos tintos de ValdMeñas han acordado para darlos i  conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdiépeña tinto legitimo; Pía*. 3.75 
Id. id. id. » 1.90
! arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id., .
Ij4id. Id. Jd. .






de Octubre y Noviémbré próximos, deberán.*- Rica taza de café quince, céntimos. Café á granel 
presentarse en la oficina del mismo, provistos y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo.
de sus respectivos pases, de 9 á 12 déla ma-j 
ñaña y 2 á 5 de la tar^e, en cualquiera dia de] 
los laborables, y de 2 á 4 déla tarde los Do-I 
mingos y días festivost v á fin de evitar cual-1
M olina LaViOi S;—OorraO Viejo; 1
1\2 id.
I[4 id. id. Id. id. * 1.00
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25 
botella de 3i4 de litro. . . . > o,20 Botella de 3j4 de litro.
Pos* p a rtid a  p re e lo s eonveneionaleiqi 
o lv id a r laa señas; ca lle  San Ju a n  de D ios, 8 6  
NOTA.-^ambién hay en dicha casa yinagre legítimo de‘uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0>25 céntimos.—Con casco 0‘35 idem.
A S^rantiza lá pureza de estos vinos y el dueño úe este establecimiento abonará el valor 
fle sü pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal,del mismo dueño en callé Capuchinos núm. 15
4 ^ '
®  U  O  B  S  á l í  JD E  ' A  .  M  O 0 T ' A  R  Q  ©
FABRICA DE PIANOS
A l u i A o ó n  d e  u i i s i e a  é  i u s t r i U n i e a L t e s
acreditados constructores españoles y extránieroir 'Instrumentos músicos de todasclases.,—Aecesorips •• —— — ---- — j . 7. .i-inavu em s sic s ae.t aas Clases. eces ri s y cuerdas para teda clase de Instrumentos 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, *Pa&eo del Príncipe 12» '
V én ta  á l contado y  á  p lazos. Oon3.ppstiitas y  re p a ra c io n es
quier duda ó confusiójiij se,publica seguida-1 
mente relación de individuos que por tener su i____ ^...................... . Por ferrocátril.-20 barriles con vino, á Ma-
íesidencía en esta plaza; han de pasar la citada 1 15 barriles con aguarrás, á Peláez; 2 ca-
revista en el cuartel ,de Capúchinos. i jas con tarjetas postales, á Muñoz; 16 barriles
Soldados: Diego Pino López, José García I P ” vino, á Garrido; 13 sacos con avellanas, 
Gabañas. Antonio Cabrilíana Cruzado, Rafaen a Lino fiel Campo; 20 barriles con alcohol,’á
Carrera Cano, José Díaz Vela, Antonio Olea | Manuel Narvaez; J7 sacos cpn arroz,ájimé- 
Galices, Miguel Santos Torres, ■ ' - -José Carvajal} 25 barras de plomo, á Linares; 17 barriles
Postigo, José Sánchez Simó, Antonio Meten-1 con alcohol, á Rodríguez; 170 sacos almendra, 
dez Botello, Miguel Torreblanca López,Ricar- á la sociedad almendrera; 15 barriles conacei- 
’do Postigo, Antonio Pérez Martínez, Juan J!-U®i.á la; Induslpá Malagueña; 50 sa,cos ¿pn 
ménez Suárez, Francisco Díaz Jiménez, Ra-? ai'i'0?, á Ragglo; 174 sacos con azúcar, á Per 
fael López Arenas, Emilio Plana . Nierá, José ‘lío Rico; 23 barriles con vino, á la orden; 5 
González Guzmán, Manuel Baez Qálvez,Juan’ bmriles con vino, á R¿ Jaén; 22 sacos con sal, 
;Moncayo Rlvas, Tomás Vermán Vallés, AntoVí a Fernández; 20,sacos con azúcar, á Francisco 
pío Montosa Domínguez, Adolfo' Fernánde»|;§^lls; 100 sacos con harina, á; Bermuceá; 150 
‘Gallégo, Miguel Zayas Sánchez,, Franciscof^lones de madera, á AlvaradQ; 20 sacos con 
(Lucena Ranea, Antonio Moreno Diaz, Joaquín yftarina, á la orden; 3 cajas con encajes, á León 
Viras Martín, José Valero Zamora,: jerórtimoéP^^o^o; 6 Cajas c^ pasamanéría, á portador; 
Aguirre Martín, Luis Ramírez Martín, Manuel barriles con alcohol, á González; 10 barri- 
lUrbano Salinas, Joaquín Tendero (González, |  jos ^ Mariín;,20 sacos con afrecho, á Ló- 
Antonio Ranea Muñoz, Antonio Martin Brene,||pez y Madroñero; 17. sacos eon harina, áMén- 
Rafael Robles Córaftre, Salvador Moreno Mo-1 pez; 130 tablones de inadera, á Ledesma; 16 
ya, Rafael Moreno Pascual, José Gallardo íl’̂ rrii^ con vinp, á Navas;TOO bultos de ró- 
Sánchez, José Ruiz Díaz, Francisco Escobar i pe, á Domínguez; 160 barras de plomo, á Tai- 
LagunáVSálvádorLíranSoFlores, AníOnlj Ru-||ieter y cpmpañía; 4 vagones con mineral, á 
bí Jiménez, Saturnino Loma Martin, Manuel TMolina. , .
Rute Sánchez, Ramón López Clsneros, Juan| Ex{príacíon.---yaptíf Ca&a/?a!/, para Marse
XHXl XXZXlXIXXNaW lNXXCEr x v x
rPRECISIOH CHROHOMETRIPUE-̂
Cantero , Mayorgas, Francisco Sánchez Sán­
chez, Juan Rute Jípiéfiéz, Antonio Vadillo Ga- 
;rrido, Antonio Calvez Ciríaco Rute
Pino, Frarteiséú Cruzado García.
; Málaga M de Sétiénibie de 190Ü.-V.° B.*’, 
íEl Coronel, Córte — El Comandante Jefe del 
Batallón,./T'anc/sco Padrón.
Comisión especial.—En el Ayuntamiento 
ha quedado constituida la comisión especial 
para gestionar que sea Málaga una de las re­
glones designadas para hacer los ensayos del 
cultivo deltabaco.
La comisión está compuesta en la siguiente 
forma.; ■
Presidente don Luis Encina Candevat.
vino, 47 saco;-
lia: 8 barrites aceite, 93 id, vino* 113 cajas 
pasas,
; Para Génová: 43 barriles 
garbanzos, 69 cajas pasas.
, Vapor koulóuya,^m& Marsella: 74 cajas pa- 
feas, 855 id. id., 355 Id. id., 50i barrites Vino 
p27 id. id., 239 id. id., 70 id. id., 62 id. id 
48114. id., 341 id, id., 32 |d. id.
m m
JUAN
CALLE nueva N° 40 .—MALAGA% 
Para comprar Joya  ̂pendmtif, relojes de las mejores 
'marcas, bastones, artículos de piel y objetos artísticô  de to­
das clases propios para regalos, mitad este establecmientó 
^  y os conmneÉféis de sus precios equitativos y reducidos 
2  Q o m p v o  a n t i g H ^ d l a d e a
caja i’̂ ÍLPCIPAL
pperáéidnss efectuada* pór lá miw.'®*®* dia L*:
Vocales; don Francisco Torres de Navarra, j  A«ias?°*! 
don Antonio de Agreda Bartha, don Gerardo i Consumos .
INGRESOS 
i . Suma auSerlor . .
Cementerio*. . . . . ,
A lm a cé n  do O e ro a le s. A iai?azaiiao
C x p O F t a c i é n  é
V E N T A  A LSo co m p ran  sa co s v a e io s . -* ESn v^onta Im p ortO n to s paiPtidas*
wBMBMEea*iii ipB
L r in o a  d o  v a p o r e s  C o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Casado, don Antonio García Herrera, don Jo-1 Adicionados, 







F iestas  en el Palo .—Que en honor de la 
Patfona de la Barriada se celebrarán los días 
3, 4 y 5 del mes de Octubre.
Dia 3, Sábado.—A las 12.repique genral de 
campanas y di'paro de cohetes y palmas rea­
les.' "
„ A las i  de la tardé, prófiíaimacíón de los 
restejos, recorriendo las calles de la Barriada 
la Banda Municipal de Málaga, tocando las 





Existencia para el 2 .
El
ífeuflá
V,® B.Deposit^io municipal, £aís tía Masa. —¿ « ® El Alcalde, Jafl/2 .0áfi¿r«z Bueno,
n e.ü E arlu á
Incidente de apelación
En la misma sala informó el Sr. Martin Velan- 
día en un incidente de apelación de auto de pro­
cesamiento.
O ontrabande de tabaco
Tres juicios por contrabando de tabaco sé vié- 
t  ron ayer en la sala segunda, interesando el aboga- 
do del Estado la imposición de las ¿brrespon dien­
tes multas.
S^ñalam iuntos p a ra  hoy
i Sección 1.̂  Tres juicios por contrabando.
Sección 2.  ̂ Torróx.—Lesiones.—Francisco Ró- 
(mero Sánchez.--Abogado, señor Montero.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero'. ' I 
Gaucin.—Lesiones.—Antonio Gómez JariIlo-4- 
Abogado, señor Montero.-Procurador, señor Be- 
rrobianco.
Congreso ñecional económioo de Za 
ragoza.—Covocado por* la Cántara de Co 
mercio de Madrid; se reunirá en Zaragoza, el 
dia 15 de Oclubre pri^ximo, el Congreso Na­
cional Ecótiómiébj para el qaéfee circularon ya 
las invitaciones en 11 de Mayo último. Al efec­
to, la'̂  Cámara de Gómerció de Madrid, dé 
acuerdo con la de Zaragoza, ha remitido ya á 
todas las Cámaras y Sociedades (Mercantiles é 
Industriales de España, el proyecto de dicta­
men al cuestionario qué ha de servir de base 
de discusión en dicho Congreso y las instruc­
ciones precisas para la concurrencia al mismo. 
^Las Conpañías de Ferrocarriles han concedi­
do rebaja de precios, con billetes especiales 
de ida y vuelta, á cuantos concurran al Con­
greso Económico dé Zaragoza.
Las Cámaras y Asociaciones que aun rio 
hubiesen remitido sus adhesiones, se servirán 
hacerlo, antes del dia 10 de Ocltubre, en unión 
con la felacióii de sus representantes, á Tas 
oficinas dq la Cámara de Comercio de Madrid 
calle, de Mariana Pineda númi 5,
^ Oaids.--El anciano Ramón Garda Castillo 
díó una caída en la calle del Carmen, fratu- 
rándose el tercio inferior de la mano derecha.
Personal (Septíembse). . .
Dipútación. . : . . .
Soláeguí. , . . . . .  ,
Expropiación cuartel de la Merced. 
Manutención de presos. . . .
Material dé Cárcel. . . . .
Correccional de niños . . . .
A la Hacienda (10 por 100 gas).
„ . -------- --------- , r -----pCorrespondéncia municipal. .
dtda de .gigantes y cabezudos, heraldos á ca-l Casas de Socorro. . , , . .
baños, reyes de armas y su séquito. ,' lEnípresa de aguas........................
A las 8 déla noche primera velada 4e pública........................
elécífida, con potentes atóos voltáicos. |wasa Audiencia. . . . . .
A las 9 una magnifica vista de fuegos artifí 
dale?, por ei reputado pirotécnico malagueño 
don Salvador Martínez.
Día 4.-'DomÍngo. ÁTas ? de ía mañana, 
diana por la referida banda.
ATas 10 y media 1 Solemne función religiosa 
á toda orquesta» y sermón, á cargo del padre 
LuisMaria Legmna.  ̂ ,
A las 6 de la tarde» solemne procesión de la 
Pajona, recorriendo las principales calles de 
la Barriada. r 
A las'8: Segunda velada,, envigual forma que 
la anterior.
Día 5.^A las 5 de la larde, cucañas y carre 
tas de burros; con sus respectivos premios.
A las 8 de la noche, tercera y última velada, I 
terminando los festejos, ; ;.
Nota: 'Caso de aumentarse algún número 
más de festejo, se anunciará oportunamente.
Otra: La empresa de Tranvías establecerá 
un servicio hasta las 12 de la noche.
, Episodios N acionales de B, P érez 
Gá,ldó‘s;^25 únicas colecciones én pape! de 
hilo.—Terminados los Cuarenta tomos dé los 
episodios Nacionales, se han puesto á la> ven-̂ ; 
ta las véinticihtíd coleccióries' numeradas dé 
las cuatro series, impresas en papel superior de 
hilo, con destino á coleccionistas ó bibliófilos.
La encuadernación de estas colecciones se 
ha hecho en la forma más perfecta y elegante 
para figurar en escogidas bibliotecas:'holari^ 














E¡ vapor trasatlájuticp francé*
■ . F a m p a :  ’ . '
kaldrá el 12 áV Octubre para Rio de Janeiro, San­
ios y Buenos Aires, ̂ “*”itlendo carga y pasage-
ros.
El vapor francés^
£ m i i*
¿aldrá de esíe puerto el día 13 de Octubre par.:? 
Melüla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón» Australia y Nueva Zelandia.
P A Y - P A  Y
M A R Q U É S  D E  D A R IO S  1 
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
M a re a s r e g is tr a d a s
ILa X^olba-José M á rq u e z Cálias
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la  
tarde.De tres pesetas .en adelante, á todas horas» 
A diario, macarrones á la napotitana. Variación 
en el plsJe del día. Primitiva Solera de Montlllq, 
SERVICIO A DOMICILIO 





Buques entrados ayer 
Vapor «Sahtá Ana», de Almería.
Idem »Cábo Espártel», de Aígecífas. 
Idem «Janies Haynes«, de Ceuta.
Laúd «San Félix», de La Mambla, 
ídem «Tres Pepes», de idém.
Bálandrá «Carmen Pérez», dé LaraCÍie.
> ... Buques despachados 
‘ «Vapor *Dagmar», para Cádiz. , 
Vapor|«Santa Aua», para Algeciras. 
Idem «Cabo Espártel», para Barcelona. 
Idem «Colón», para Ídem.
Idem »C. de Mahóp», para Meíilla.
El vapor trasatlántico francés
F s p a g n e
saldrá de este puerto el 20 de Ócíubré para Ba 
üía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua 
Plorionapoüs, Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Porto- 
Aiegre con trasbordo en Río. de Janeiro, para la 
Asunción y yilIa-Concepcióin con trasbordo en 
Montevidéo, y para Rosario, losf puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile)^on trasbordo en Buenos Aires.
„  , dirigirseá,su, consignatario
D. Pedro Góméz, Chajix, callé dé Josefa Ugarte 
Bárdenlos 26. Málaga» . ,,
. M A D E R A S
nijoir de Vedro VaIls.-M álaK a
Escritórlo: Alameda Principal, húm» 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa. 
!AMéi;te^y.del.pai8.- 'tí,k:''.̂Fábrica de aserrar maderas,qaiié Doctor Dáváa. 
Dávila (antes Óuárteliésít 45.
y
SE ALQUILA
u n  p i s o
[en calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26
J)GlGgación de B[aeieiidá
«l^osé Im p o lliiiei*!
Médico-^irü|aitiQ
Especialista en enfermedades de la matrla, par-
Qym'Ms.
Muro í  Saenz
FABñ!CAS«7£B D i  ALCOHOL ¥lNiC0
Marca Gloria de tránsito y par«̂  ̂el consumo coa 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada, elaboración,. 
Valdepefiás superiores blanco y ^into de 3*ó0 y 
4 pesetas arroba de i 6 2{3 litros. '
Secos de legrados I9C6 ,á 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 19D5 á 5, de 1902, á 5,50. Moiííilía á 6, 
Mader îá B. . ^
Jerez de 10 á 20. SqJerá archIsupeHof á 25 pe­
tas. Dulce ]l Pero Xlnieri fifi.' ' '
Maestro á 6 y 6,50.pesetas. - 
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome desde 
8 ptas.’mt.adelante.
, Tierno desde 10 á 14 pelétas, arrope <te yinor á 
10 pesetas,, vinagte puro de vino á 3 pesetas.
; Todos. Io,fe vinos por bocoyes un real menbfe y ett̂ ’ 
)artldas limportantes precios especiales. 
TwnT»ié« se vende un automóvil de 20 caba-; los, casi nuevQ.
Frieéj^bnes m o réu p iá lés
Lanolina Mércunal
: Por diversos conceptos ingresaron ayer én Ta •ecreía8.---Con8U!ta de 12 á2. 
Tesorería de Hacienda, 16.281,22 pesetas.*. I Mé"
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda, des-1 
de las pnce déla mañana á Una dé ía tarde, los j 
haberes del mes de Septiembre últimb, los indivi- J 
düós de Clases pasivas de Montepío civil yes-! 
pecial. J
V dc lOE Baños de LA ESTRELLAT APOLO*
Clister; 8, pisó priacíibai
F r a n i q n e l e  <
Contiene el 50 OiO dé mercurio metálico piiró; 
completaméfite extinguido por medio de mparató* 
movido.por motor «'lectrico. ' . ■
* 3 pesetas fraseó. Farmacia y Drogüéría' de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principie» 
farmacias. . ■ ;
G r a n d e s a lm a é e n e s
A,:" :
liw dorado. Cada toifib én sü estuche. '• ' Ayer .fueron constituidos en la Tesorería de Ha-
Preciq de los cuarenta tomos: Mil pesétas. I cienda ios depósitos siguientes:. í
Madrid. Aíenal, 11. Sucesores de HeTnándO,| ' D. Andrés Basquero Fontalca, de 8 pesetas para Con gran: r>baia de orecios realiza esta ca«!a
, A pertura.—E.í jueves^ á las stete y raedia|nnc?rt”'!^^^ chos artículos de temporada,
ae la riophe, tuvo Iugar_tó .apertura de la s \c la - |S ” ^ ‘Cerro Cebele» de ^ Extenso surtidoen batístás,, céfiros, gasas y al
Banco» Hí||DteGaríli (Hl Esnaiia'
ses de la Academia de DeclaniacíÓri, Músiéa y 
Buenas Letras. '
. Asistió él alcalde Sr. Gutiérrez Bueno, Tas 
Profesoras señora iViartiii y señorita Baezá y 
Padilla y los^catedrátícos señores Ruiz Borre 
go, Díaz de Escovar, Vega, Navas y otros.'.
El local resulta insuficiente para el número 
dealumnás y alumnos matriculados, tanto á 
las clases de Declamación, como á las de Mú­
sica, pues las inscripciones pasan ya de 130, 
Entre los concurrentes al acto, se hallaba el 
representante de la popular y no­
table Fábrica dé Pianos de los señores Ortiz 
y Cussó de Barcelona, hoy en moda con ver- 
dadera justicia, la cual ha enviado á la Acáde-
13 ^ loslreciSÍ» «ér'cenuo de**EnSnz“ ^
P®’’® pasar la tem-|pata el Sr. Lasheras, frases de elogio y gratiporada de invierno,
^ D e  caza.-D esde 1.® de Marzo á 15 de 
Octubre se prohíbe en toda España é islas y
en u u ra  ei «stóuaago é intestinos ei Eittíp 
Además-queda prohibi-f de Sdte di G íWéís,da dicha caza en la tierras labrantías, desde - - - - -  
te siembra hasta la recolección, y en los viñe­
dos desde el brote hasta la vendimia '̂ .
Los dueños ó- arrendatarios de palomares 
e s t^  obligados'Atenerlos cerradosTos. meses
tqd.
^  En breve se organizará una velada en este 
Centro, bajo la dirección del Sr. Ruiz Borrego.
in x , pacas. Lanería de sefioras’élMhrdad"^^^
pfoptesíie estación. , >
“ Se realizan una gran existencia de blusas bor-
los di p S ro b lá !” ® ^
.M annol F e rn a n d e z  d-dniez
Molina Lorio, 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente das eonsuli 
tas que se léfiagqny fqfciütaráfuantos anteceden-, 
tes é mstrucciones-se teiPjdan. “ i * •
. Actualmente hace el Bánco súfepróáámos 4»2éÓ' 
OiO de interés anual. ’ , ; i
El _ rfe de Montes da la provincia Co 
municaal Sr. Delegado de Hacienda haljer • sido
adelante.
r Gran surtido en lanería alpacas y drfies para
SE VENDEN
•P*’ob3da y adjudicada la subasta de aprovecha 
miento de los pastos del monte denominado «A'rró 
yo Colmenar», de los propios de Pefiarrubia, á 
favor de don Diego Fontalva Fontalva.
Caballeros.
. SASTRERIA 
 ̂Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
Coronas fúnebres de pluma y porcelana en todos' 
xamaños. Casa de José Escobar, calléCobertizO dé' 
iOs Mártires núm. 3. (Cerería).'
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-
PorJa Dirección general de la Deuda y Clases ■
.pasryas se conceden las siguientes pensiones: I 
Doña Luisa Chacón Gaüano¿" don Angel Nava-f . , , . 
rro Méndez, don Luis y don Antonio Navarro Cha- 
cón, viuda-y huérfanos del capitán don Antonio Carbón encina crivado, quintal 
Navarrr» ReiUdn í Carbón.qu^igo superlor, ídem
“  ■ París, i ■
de Octubre y Noviembre, y desde 1.® de Julio 
al 15 de Agosto, para evitar el daño que pue­
dan ocasionarTas palomas en la sementera v 
en la recolección. ^
11 Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros- v 
njnos. sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que él que más barato vende»
’ Santa María número 8.
‘Da p as ta  dentrifica más higiénica y de me­
jores resultados, es la que se hace en la far- 
macla del Olobo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote. 
Depósito en las tiendas de Quincalla. *
o B lli o, 625 peretas.
Doña Rupetta Sánchez del Busto, huérfana del 
coronel don Enrique Sánchez Man ja, 1.650 pe­
setas.
Doña Engracia Díaz López, viuda del capitán 
don Juan Cordero Paz, 625 pesetas.
D. Vicenta Serrano Salina, viuda de don Braulio 
Pastor Martínez, ordenanza que fué de correos. 
237 pesetas.
Doña Martirio de Fábregas Arroyo, viuda del 
oficial-cuarto que fué de Hacienda don’Antonio 
Sánchez Pérez, 500 pesetas.
ptas.
Carbón de dem . . .  . . . 
Carbón para máquinas de vapor, idém. 
Carbón para fraguas, idem. . . . f 
Cok, idem
D. Jacinto de la Fuente Gaméfó, éabitán de in- 
tantería,'262,50 pesetas.
Adrián Melero Sendino, carabinero, 22,50 pese­
tas.









- i j  t'’- i, " ----- aifróba, áái comotoda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.' 
c¿^“ precios convencionales. Ventas al
¡emento portiand superior, quintal! 
i Pajas de"trlgó á 70’céntimos teíro
D. Germán Piada Vega, capellán primero cas-i,.. 
trejise, 175 peseta^ - ' j . j|Ubros que se refieran á monedas y monedas anti­guas.
Informarán, Zorrilla, 2».
> , ALMONEDA
Se venden muebles y enseres de una cásá, inclu­
so un buen piano. Calle Sánchez Pastor núm. 4.
j  Se venden cuattró véntanás fiiüíos hojas abitísa- 
TO, de nueva construcción y propias poiísu lama-
«o, para almacén; En esta redacción Informarán.
D O S
m m sm m
j B B l C l O y u a
V e n ta  A le ifp e
M i» W l » l 5 n . A l t
j  (A ntea V e n ta  Ae la  T r in ll
A  CALLE MALAGA 12 —^Ai p'pvCALETA 
Sucursal delRestau- 
tmis La Alegría, ofrece al público un esmeíado servicio y relativamente económico. erado
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- 
jore8tnarca8.~Especialldad en vinos de losrrlics.
V enta A leg ra .—O aleta
deaptoxiiiia-
cl6» entre Orecia y Turquía, y se habla en
p X a ? « a  e ñ lré a S b é s
Dirigida por D, Luis Díaz Qües 
Proíéflox: en  Oiencíaf. A xaptas
proce<kraedelaUnlversidaáVktortaatiglaimay^
Prepwación para Carreras A îli(ares, Ing^!a«*no i'lvriÍAo Xr ' ® ;nieros Civiles &.
P íd a n se  ^ e irl^ n ie n te s
HOjftAS DÉ S5CRET4« ía | |  J  **
• «C c t í * r e ó
Fábñcá dé Cornos dé hierro y metal dorada^
COMPAÍ̂ IA, 7
Recomendamos al público, que antes de hacer
MinprM de camas ó cblchPnes visiten este C ^ f  
'■ W  compra ca-
a t e S e ^ S l á S T * ' *
C o m p a ftía , 7
LA_ HELADORA
> J t n a w s t i r t a ] .
Etiŝ ri&CT, para la- conserva'Gran Cámara cióh de Carnef,
íiTotft
auefi/m íeif!”'?‘! f ““i"S .'«  í  1“  potencias 
¿ífa acuerdo provocado por Bul-
Francia se ha adherido á Rusia, 
u  .. T á n g c n ?
* Correos de Fez, y acto se­
guido, Menhebi se dirigid á ia legación 
^Ufante una hora con Merry
Se ignora el resultado de la entrevista.
ios resfuerzos del 
, 3Uitan Haffld, aceptará la nota que le impone 
Europa, para su reconocimiento.
D e B u d a p e stli
El baile de gala dado anoche en el palacio 
real,  ̂én honor de ios soberánós eápaSoles 
resultó briílantísímo,
Asistió la ¡amiiia írníjeM; él" elemento pa­
latino, k» ministros de Austria y Hungría, el 
cuerpo diplomático y pétaonalldádes póliticás 
y aristocráticas.
ElbaróndeAerenthal, presidente dei Gbn- 
•^bdemmistfos de Viená, hizo la presehta- 
paña^^ diplomático á los reyes de Es-
on vals que bailó lá reina 
Victoria con el conde Iván CaomeS.
^Pfspoés un rigodón de honor, bailando la 
reina ctín é príncipe Stéfházy, y 0 , Alfóiisó 
vOn la archiduquesa de la Annunziáta.
convérsancft) con Weckerlé, 
presidente del Consejo de Budapest, y Yiist 
que lo es de la Cámara. '
las siguientes disposiciones:
Nombrando registrador de la propiedad de 
Torrox á don Francisco Sánchez.
Peterminando la clase de infracción que se 
comete por la tenencia de cerillas fosforóricas 
extranjeras á bordo dé los barcos que hacen el 
comercio de cabotaicj y reglamentando dicha 
tenencia en los que practican el comercio de 
importación.
®l segundo concurso para !a 
jHovtsión de lá plaza de fiel-contraste en So­
ria.
De Provincias
2 Octubre 1908. 
jQfp C e u ta
Sesenta moros qe lás kábifas froitterlzás» 
con su caid, representante tíei sultán, cümblimonfeimM A _« ___  .. 7 * r**
N i ñ a  e s f p á Á | r u l a d a
Una mujer desarrapada y ébrlk' se presentó 
al sereno de la calle de López HÓyos, manifes- 
tóndoleq^^^  ̂ tej'ar de los Nietos, déla 
rrosperldad, había una niña estrangulada 
, El sereno comunicó la noticia á los guar­
dias, y éstos, acompañados del teniente del 
cuerpo, acudieron al lugar señalado, encoft- 
trando el cadáver en el fondo de una zanja.
La infortunada niña répíéseutaba téner dos 
añoS; éra rubia y bellísima.
En el mismo lugar estaba la madíé, ébíría 
tampieq.
interfóiadá pbr el teriiehte, cóhtestó que 
ayfer liqbó dé sépatatse dé su ámaiite, pór! 
consecuédciai dé un serio disgustó. i
Éí tíriméh préséñta cátacterés miSieriósos. i 
R i ñ a
Por motivos del juego riñeron en Ja calle de ¡ 
ban Bernardo dos sujetos, resultando grave-* 
m ^te lierido tino dé ios contrincantes* f 
El otio no pudo ser detenido.
R áb ad o 3  d e O etullPQ ile  ig O á
2 3
V e n ta s  al 
con tad o P r o e i o
E s f n  ‘ “ “ A JI'L A S  R IO A S  y  e n  r e l o j e s  c o k  b r i l l a n t e s
ie iZ p T ^ ií .n ^ f t  cop, París ms c<ukms americams, sautoir, su-
y cm e l r n i m M  Gobmno Francés ámst
acreditadas marcas áprecL'esCVdos y wdnSpa“  España para  vender SUS
d e  S a n  F e m a n d o
Los Señores düéños de Fóhdas^Restauíants Cm  Martitegui, asegulándólé que
taddres yRecoverbs.y el « España. ^
drán por una pequeña cuota, conservar: sus e s o tl  moros corrieron la póívorá y él reóré- 
cies fresas y Ubres del contactó del airé y defn-lcontante de Haffid invitó á Mártltegui náfa
« T eM cfn  r a  io tó io5 ,i«“ to.1 visilareí* campo moro. P»*®
que se dedican a la^alinentaclótt. I Es posible oué éf general In hno»Esta wsano ha omitido gasto algüno para dotar! que ei_generai lo haga
Establ ĉimJento á la aliara de los mjores dej R o V aio n eiA
que
mañáná.
R o s  m uoFtñ I
Eñ ol camino de las Ventas murió una vaca!
enfnma que conducía Lilis Alonso á fin del X  2 Octubre 19Ó81
venderla y sacrificarla en una carnecetía quéi e  1 * I ^ o V i tO F ia
expende para el público. ¡ Entre Lera y Samaniego volcó anoché un
^ M ÍX ib o i^ ^ >  ||«>jonióvll en el cual iba la familia dei senádor
-emplea con 1̂  ̂ r s l i r
tanto en , ,  ^ _
re á la designación de: técfiaf como en lo qué ■ ^Liego el inspector de Sanidad^ quien visita 
l 4 ^ s ta  y adoptará. las medi
INCORPORAR A L G E N E R A L  Y tÉCNIGO.
. . Estudios de palmera y segunda enseñanza. Minmaa  ̂ EN IS40
tament?lSén?c^^ Náutica, FacultaáesdeDerechov^Fitosó^^ Calerás del Magisterio  ̂Comercio, Aduanas, Correos, Tab̂ aca-tamente higlénickl amollas
D IR E C T O R :
v r o T O R i A  d  .  F s i P M ñ n d e z  d e l  V i l l a r
^  de Sejptiembre y la oficial cofegiada hasta eíl5 de Octubre.-Pídanse Reglamentos.
higlénic^amplias dependeñcikSS^^^ 
w l  ..^ÉIG RET a R IO : 
H e a J o s
Queda abierta la
De Provincias
respecta al aplazamiento. "  ” ^  rá .ios puntos de lá __ ^ ___
. Urgéquelos partidos políticos sepan Atím e oportunas.
á*i¡? poiqué dejar qtié c & a ' i . : A l m e p i a
el tiempo, insiñuar élaplazámientó de las eléP-
Azcárrága Visitó iá Exposición, acompáña­
la de hfg?LóVs®aíúS,í̂ ^̂ ^̂  ̂ Pícsidente dél Comité eiecuíivo™e” la
liciones quimicas, tan conocidas del público yf. El anciano general elogió mucho ios traba-flueámás riP niiUar i iVo V» Huuuto y» anciano general cioglO ucho
aiimnación y gusto natural,^puSarr8er**Defludl®i£* ^ dCl Senadoies á la salud. P“eaan ser perjudí-gcon ceda una subvención.









?1 l a i to  l s l c*-' Díéese qué lavCámara de Comercio v otros
.1
D i Z a r a g o z á
Üáciik'Vá
Para la exportación en grandes partidas. Pre-nií»»!! i
os especiales, y libres dellmpuesto de Óóaau-' LáCietva, acompañado de Quijano y de fflos. ^ varios Derl0distá8‘maririlenmi v ^
ga dé séráejáhte estráagema parajirép^aí^i j gran ^  em^
tinglado electoral mientras sus adversario» nn I R e  2 ía F á ig o z á
A las doce de la mañana se inauguró el
i t   i s o 
acometen seriamente los trabajos oportunos, I 
ante el aviso de un aplazamiento indefinido.
, Tál proceder será propio de caciques rura-i 
tí?d políticos qué esíiméri áu serie-
PÓr létóÉo, ei
Lá-
no débte* resolver es-
Ctíngrésó ántitübéículoso; piesídiéhdb 
cierva. ,.
En nóiñtíre délos coficéjaíéS de ZáragóM 
habló'FráhciscóGueíica.
El séCr|tário leyó una melnóriá.
periodistás‘ adrileñ08.
¿a Wcforifl.-Catnecerias34 al38.-Mteuei dRifew i£ ^ ^ r ^ a b a n  en lá estación Ossorio, Gallar-pulvqc|^^ ,̂  «i,,
... ... .......Tejón,vei..^Aymit^miento, los diputádpsl ^  ¿ « E l G lo b o *
seio, si el Gabinete persistiera en su conducta l Desóués hahiamn v!inv.¿ qDespués hablaron varios asambleistaS. 
.Eljpinisífo dirigió un cariñoso saludo á tet­
aos, ofreciendo su apoyo á la obra hufnalffltií
Arados BrabantMelotte
'Oradas, repartidoras de _____ _ ^
Trilladoras, desgranadoras de” maíz
3 . S * F f e f Í ] a  Q í  0to&p;;sq fondo en contestar Iria que sVpemíg con estos actos!
^EM oSión GoiniiéA l a r  Varios vehdédbres dé périódicos, cóftiiSip-
organiíóre la com itiva.r
f Abrió la marcha una sección de municipales v i *V . »
• dÓ nS“ ' “ ’ 5^'P»™- ScmI Í o!
« Laclerva se húspeda en él Gobleriib civil, i B íl,e u ,lti[y d  d e í  a r r o a z  
} No obstante la hora intempestiva déla lie-f Eitniriistro de Fomento ha fécibidóteíég 
gada, en la Plaza de ia Constitución se veía ifioétrni^c^^ respecto ál^cultf^a del
todas, repartidorasdeahonra% m B raS  : . '  ......... ..
, , ,________ obsequiado La-
Cierva con Un banquete dé 200 Cubiertos; ' 
Hubo brindis que el m!'’istro agradeció.
En él rápido marchó á Madrid.
R é  H o sp itá le t 
Detcassé inauguró hoy las obras det túnel 
transpirenaico de Ripoli por Puigeerdá.
En gií discurso dijo que además dé lak re- 
lacipíps cOmeréialés se estrecharán las' de 
amistad entré Frañicla y España.
Después se celebró ua banquéte.'
J ñ á s  d e  V a i d p e i a  ’
y cortafo-
[sdoras Deering, molinos trituradores y de- 
» aparatos para las industrias agrícolas. 
Iberto A b le s  y  C » M ádi*id  
Para precios é informes:
J o s é  JH o l f n a i  Í B i ip g f O S
Salitre núm . 9 .—Ma l a g a .
Pocb déspués tuvo éfecto una pequeña re-1 Récqiíoce pqr ellqá ej señtít Sánchez Gue-1̂ ® .  
cepción enel salón régío de la Diputación, 7®» qí^é en la:éué¿tlbh,hay iñtéreaes encontrar 
desfilando diversas comisiones. qos, y hajiedido antecedentes para resolver
LaCierva, satisfecho de la acogida, se reüró . oô OíO afecta ;á su departamento, 
á sus habitaciones, donde conferenció con Os-  ̂ í^átos le han sido remitidos segiiídá-
soiio. , ¿máhfé; por c ó tó .
Hoy visitará él templo del Pilir. |
j «Azorín* I
- También ha • llegado Azorw. á quien invitó ]
Paraíso para que dé una conferéncia,
M oret -.
En su discurso político, Moret trazará lá 
pauta dé las obligaciones del partido, sin di- í’' 
rigir aménázas y conminaciones. Exhórtátá á i 
todos para que laboren en bien de la patria, * El ai 
coqyencido de ;que aunque* tafde en mandáis ció. coir \liende* 
siempre le llegará á las manos el poder árités D. Alfonso cumplimentó'á Francisco'José, 
de lo. que deseat :;Para ello,. se prepara con- felicitándole con motivo del sextagésimo ani-
E1 vapor ha echado á. .-J}ique unabar- 
id e  lay&ieja del boii, reguljtando dos aho-
Aceitede linaza I,garroba . .
Albáyalde flor Linares, cajá . . .
* » * arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido U.*iivérsal, litro , .
BARNIZ FLAtiÑG NAYLOR, kilo.
>  p e r m a n e n t e  » * .
pelo jabalí, mazo de li2 » .
Blanco Maícein pára temple, arroba.
O yó fiñó^ a lim íliilo , puppupinas














, , G árta can ia
Maura ha escrijq á un ímimb,djc{éndoIe'qur 
Ossorio continuará al freiite del gobierno civil 
c i^ ^  implante ia ley de administra-
de corralizas y él gphérnádor, para tratar 
lá Cuestión de las siembras.
de
Entoncea ocupará una cattera, premiando 
con Jila los, servictoá qué lía préstaao.
E to a n to  á Cambó.;á la^yez dé déskibM 
ñar la'^caldia* será jéfe délos cóhsérvádorés 
y cuando quiera ocupará tafiibién una pollró- 
nai
^yCree^^ura qu jM  en el poder un
. étógíos á Cambó, llegó á decir:-Es 
el hpmíbre de máá táleitO' y-iéntlreza que he 
conocido en mi larga Vida parlafiientaria: do­
mina todos los asuntos que discute,de tal suer­
te, que no hay enemigo capaz de atacarle.
Indagatoria
El juzgado especial verificará esta tarde^nna 
j j ® e n  la cárcel, acerca del detenido
Agitacijói
De Madrid
3 Octubre 1908. 
Losi yiifilieioís
. Se ha vuelto á decir qéé Los nombramientos 
de senadores vitalicids nó se harán antes de 
reánudarse las Cortes, pues Máura aguardará 
á que regresen los reyes.
Sán d iess G u e rra
Sánchez Guerra conferenció por la tarde con 
Maura, despidiéndose luego de é!.
: V A á i i í o
\  LffegÓ Vádilló, al que rebibieron las autori­
dades y amigos.
. ̂ ĵnm^Bdiatamente se encargó del mando de la 
provincia.
-Comisiones de músicos ambulantes, vende­
dores y bailarinas le expusieron sus quejas
impo-
Según comunicáh,'de Gerona han oét 
graves subésos én^el bsín ÁYnnnrHatv
Ocurrió el accidente anoché, pero hasta hoy 
lio se tuvo noticia del mismo.
# Ía  noche
D e i  É p í á ñ j e F G  ■
2 Octubre 1908. 
D é  R udiápest
lie Fráhcistó Périiaiido conferen-l
' la PRIMERA ÉN ESPAÑA 
F é b p i e a  d e  p i a l a r í a
ANTONlp PABaÑ
® pesetas el gramo.
Todoá̂ * á 4 Ídem Idem.:
kMtizadoTconSStóf^^^^ venienfemente á‘ejercerlo con’aci«torá'’firde versartó
y’om^to.. . . .  ministro que los 'amigos le ayuden á bien gobernar. ' f A®bos sostuvieron, duíánte
^«kicos.:á. pe- ' ! " V   ̂ . V ; , - ^ c l e ^ A   ̂ '
Fábrica y escritorio. Ollerías 23 ^ A Pilar, siendo recibido por varios Probedente de Murcia y con diricdón á Ma-
A nta a l  t ío y  v  . = . , * drid pasaronhoy lo^ infantes Fertfandoy Ma-y  P é t iU I  Después de oif misa V visitar el joyero y ii»i ria Térésá.'^ ^̂ • ^
pOT» ¿íspensario ántííubércú-1 < • ■ ^
VillanoVa, reeoíriólodás Jás dependéhciás iel HA^fotideado en este piíeito ia encuadra nor- 
eatablecimiento. - i teameHéáná. ■ ¿
. '
ción y juntamente ton  Paiaiáo y Baseltó^^^ 
peccionó ios pabellones, felicitando á todos  ̂
por el entusiasta esfqerzo de Zaragoza. I 
En el salón ‘dé arte retrospectivo se detuvo * 
largo rato, como también para admirar la ins-1
D e  T e n e p lfe
Se.haiverifíqadO f Ja jura, de bandera de la 
oficialidad del ejército territorial de Canarias, 
celebrándose luego un banquete.
D é  £^a C a r o l i n a  
El banquete en honor dé Románones ha si­
do brillante. /
Rómanonés abogó por lá  formación del 
yioque y terminó pidiendo el pbdervpara afian­
zar la libertad comprometida. ' g-,
De Barcelona
motivo dê  practicar úha inspección eíi-lDs: 
® í®, qu®. s® opusieron numérbsüá 
obreros, muy bien armados.
En Uiiá ' '
los én metálico.
socorriendo
^opiedád de cOiiÓblda personk^ idéi ̂  S  éri la Prn»rtPririflrt
. Lá areigá dé aqué.ra una diligencia, siendo desacatado.
u n c p i m é i ^
ra el proceso que 
la niña exífangu-
La polic^ detiívó ai oroSarin'V^nriíi^íX f la cho-.7». jr, - propietario, condubién-, za, jnsístlendcr en negar que tengan relación
_Cojttipa a ia  J &9 y  Í|1
_ . V, L a  bolsa ó J a  c á r c e l ;
SeháordenadOaldiíectorpeja cárcelMo 
. , ,®®ld prepare celdas’donde encerrará numero-
uqa. hora, ré-1 spaiádustrlales morosos en el pago de multas;
D eclaraciones
A causa de sus ocupaciones. Ventosa re- 
ilu|fclárá la secretár|a; del Gpngreso¿ = ,
Niega qué la muerte dé Saímerón pueda 
traer perturbaciones á la soildariGad,púést®s- 
ta no depende de su disciplina al jefej ^
B anquete
Mañana sé celebrará uh banquete en honor 
del poeta mallorquín Gabriel Almar.
éW m uasas gî
dolé a La Bisbal.
En la comarca reina bastante agitaciób»‘
G ran crdéi
álgimá pón
^ ■Sé¡hán.visto mánefiás de sangre en e! suelo, 
®;;9q® ^eífiuestrá lá cuípábilidad de ambas
f®5?ji f-, concedídW lá ' uiiwetesá
K/ÉL úniqrraé geníío.que curiosea por aque-graucruz de IsabeHa CotóHca.Sus compaflerós de Diputación le costéatáfi 
las Insignias. . -
„  ; Ainniátiá
Se asegura qué él dipáijadfo séñor Calyet. al 
reanudarse las cortea ppdirá uha amnistÉ^pára 
todos los pérseguidós por lá lê ^̂  de jurisdic­
ciones. -
De




E s to i^ e ro if  y aquéllos ias tirotearo£ sffi 
■é las balas hicieran blanco.
Los proéésádos dicen que todo fué póir di 
yertlr'’e '
El fícal califica el 
trado. of de asesinato frusr
Én Valencia! se han réunido loá- propietarios'
iÜi Ü
llas’c^f^uíáé intentó línchariá.
^vEíldez,há^ auto de procesamiento 
Gqntrá lg m é ^  su amigo, dlspdniéndo tam- 
yí^áqúéiqúádéri incómunicadas.
El padre fué pué&tA^eiUibertad.
qiie ,en los cficulos 
fináncleios ihdüietáh: los .pr  ̂ que pre- 
- 'S '-G íiaa; .
t¿El^emp®radoc de Austria ha concedido á 
Maura la cruz de San Estopan,
' En Rúentéareás há faííeclci^ la madre del 
exmini8|rp Bugálli .̂^^
para'rBesádá, sihgüfármeníe los relativos al 
timbre yutilidades.
^ '^ ® J ' |d e  én §Tf^^ caballería de
María Cristina scestuefia dn nuevo uniforme
. ainiN ü _
Ti»a«la(éé
5 fasR S ?íf ®aÍ!®**® Torriíos,'núm. 2,: se talaclón dél Inátítüto dé réforifiaé.
mata.(álÓitliiaa y
I " b a r a
El arzobispo saludó ai ministro. 74 ELMSfÉLERQW'AÍADRÍQAL
: Esta noche da iw banquete lia 
tenario al señor Moret.
De R a i x i p l o n a
_ ^  antiguo pleito dé las eórfálizas dé T^fá-Í 
«a m  resurgido, á causa de la proximidad de 
la siembra.
á Con objeto de buscar solución aí 
dicto.
cristianos, contrajo ún empeño viofehto por volver la áatud al 
herido.
con-j
S é ? o s “' " 5"“ “ -!
Tenemos, ádemás, dijo Mirlan, quien, sí ese homPre Vi­
ve, nbs sáqué (fe düdas, aunque ál volver en sí ei hérído, ál 
volver á hablar, tjfocure'nnr ¿i; nombre*'
I"  y Quices tan..conocido en toda Esoafla, . * * , , <
K S Í ®  4®sée 1.0 de Julio al 31 de Octubre. iof !̂¡*Si®L*®”l®* ^ “® ®I conflicto
o«8 de baños de 7 de la mañana áS  delatar- ®stón «iispuestas para marchar á TafalJa, dos’
^co^Director jlon Jqsé ímpeipíiefL calle Cis-
Compañías de la. guarnición de Pamplona.
pfocuré;por aIiiVéz‘dciíIiariios sü 
esecautivo (jue has tráído esfánoehe,;y que nos ha ácompá! 
fiado al cámpb de bátallá para biíscar esté caáávef; ha 'éido 
servidor cercano del rey portugués.
~^¿Y riÓfÍ‘Aiñ A^Ál'aca A J
l i  9®*"®® *1®Í P̂ ®h|Q, ^  Caníllás riñeron Lucas' 
í ^ ice s  y Antoni() Belsó, réciblendo éste unaJ
nrvícío de la tarde
ííeí Extranjero
> bofetada, tras lo cual fué amenáZadó' póFLú- 
I cas, quien je robó un, ¡teló, la ch'áqüéta y dos 
J pesetas, dándose inmédiatarnenfé á lá fugá.
? ú‘ guardia civil salió en su busca, logrando 
hallarlo en compañía de otro sujeto.
. Registrados ambos, ocuparon al acompa- 
flánte cuatro arrobas de carne de vsca, en des­
composición,, que se proponía vender. ■
, Ambos fueron detenidos y piiestós á dispo­
sición dej juzgado.
está ese hombréqúe fto le véó? dijo éí kérifé. 
¿Le habéis dejado ir?
~^Esé hónibre na húiría aunque sé Ib dejará libre, Sydi* 
está gravemente enferirio, dijo Kaim’o.
--lOhj es vérdad, dijoMirian; el desgraciado ha sufrido 
mucho.
2 Octubre 1908. 
D e X^ondFés
De San Sebastián
Ía la nnw ?® W®®íiíngton s® acentúa, y, 
eveif ‘í®® ®osfi®nén en la prensa
¿ pn ̂  ®l ®®udidato Bryan.
A lum bram iento y  bau tizo  
La duduésa de Luna ha dado á luz una hiña! 
, que será baurizada mañana en la iglesia del 
|Buen pastor, apadrinándola ios reyes y en su
^última réplica, acusa representación por el duque de Granada y la
El xefife miró severamente á su hija por la compasión con 
que hablaba' dé Francisco de Aldana, de un cristiano.
Lá serena mirada de Minan dominó la sombría mirada de 
su padre.
Es necesario cuidar dé ese hombre, dijo la sultana con 
su dulce* sonora y tranquila voz.
.. Juzef, como siempre, se doblegó á la voluntad de su 
hija, y con ella,̂  precididb por Kalmo, que alumbraba, salió en 
busca de Francisco de Aidana.
perseguido al trust con sospechosas
De París
S;Mucldo gran alatma entre*íos'*dm-
Silgarla f®f®̂ "’®®íou®s qué se re-
motivo á que 
«los 40 ®̂ 'H®®' que hablan sido
SoHr!r8 reservistas búlgaros. 
íievíiS® ánimos se hallan muy excita- 
H S  r.®̂® principado Ve désen- 
ôciáma?í®®̂ ®ĵ ® las.naciones ^  acabará “®®r su independencia.
marquesa de Sotomayor.
C om pra de te rren o s 
En 27.CKX1 duros han sido comprados exten--' 
sos terrenos á la marquesa de San Millán, para 
establecer una Granja en la que se dará ense 
ñanza á los jóvenes vizcaínos.
Esta adquisición se ha hecho en cumplimien­
to de la ultima voluntad de don Matías Artea- 
ga, maestro de obras que fué en San Sebas­
tián y administrador de la marquesa.
De Madrid
_ _  2 Octubre 1908.
ci ,41 j «Gaceta*, j 
El diario oficial de hoy publica, ent e otrg^
VI
Francisco de Aldana estaba tendido junto á la puerta del
morabhitó á la sombra del emparrado.
. Antes dé llegar á él, se percibía su alentar ronco, seco, te­
rrible: ese alentar característico de las grandes fiebres.
Sydi Juzef, al oir esta manera particular de alentar del por- 
tugués, plegó enérgicamente el entrecejo, y con un ademán 
rápido y fuertemente expresivo, mandó á su hija que no se 
acercase. .
Liiego, sustituyéndose en su semblante aquella expresión
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de cuj^adqtPPí Í ^  ^PL®sídh,de vaíof, se acércó á Francisco, 
de Alcana, le volvió X le abrî ^̂  ̂ ^
Áqúér p|o ai§Íía, ési^arojpcqm » un áscua o^acá. 
Unz^f^á® si ufi pié^p ^
—Il^  e ,neg^!^ÍÍ4 |é^0  !! ! !
Y w ly ié f id p se i^ W j^ l^  ' ’
~ÍAl®jáésí ,í̂ a"̂ áíd̂ ^̂ ^̂  dé Dios ha caidp sobre nosotros!
Hemos. pe^ad^jm;^aran^^^^ á ios crístianós, y  él Altísimo líos
envía ei (ymtagip.. , X  ’
Y puso mano á su gumía, desenvainándolá y levantándola
sobre FrancIscQ (Ib ̂ Iclana. ^  !
—No, gritó^Mirián lanzándose junto á su padre, y asiendo 
sumanft^irijwíja,/  ̂ ; ^  , ,
El x;erife seexteemejp^  ̂ ;
T^sMp^tJijírf déhf ,ihor|r> pomo, debe ^matarse todo ani­
mal quA tíenerppnzoña^l..^^.^.^^^
— íNoI repitió enérgicamente Míriarí.
—Tu vida, la mia,Ja de nuestros esclavo?, lá del herido 
están en un terrible peligro. Mirlan, dijo Sydi Juzef.
Dios no nos entrega á los desgraciados para qué los 
matemos, sino para queJos favorezcamos,
-r-Esté hombre ha sido herido por la mano de Dios con la 
peste, y su muerte es necesaria, para cortar en lo posible el 
contagio.
“^El buen w razópyJasbuenas obras son los mejores pre­
servativos contra todas las desgracias.
—Sí, pero con muy buen corazón y con muy buenas obras 
se muere.
—Nuestro destino está escrito éi3 el libro eterno por la ma­
no de Dios, y él solo sabe cómo, cuándo Y de qué hemos de 
morir, ¿Dónde te pondrás tú á salvo del decreto del destino? 
—¡Dios.es grande! dijo profundamente i?ydí Juz®f-
Y en seguida se puso á rezar (junto á Francd^®® ̂ ® Aldana 
as oraciones y. los ensalmos qué se creen 'por io% musulmanes 
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que llevará los colores de Austria, en atención 
¿su  nombre.
—El tema preferente en los Círculos milita­
res es el cambio y refofma de la indumeiita- 
xia.
-Dicese que se trata de convertir en cora­
ceros ios dos regimientos de lanceroj^iueguar­
necen Madrid.
L e r ^ p o u x
Según noticias recibidas, mañana saldrá 
Lerroux de Gibraltar para Buenos Air®, en un 
buque extrangero.
¿ o s  f e d é p á í é s
La plana mayor de los federales de Madrid 
convoca á una reunión para el día tres del ac-r
En ella se tratará de la reorganización del 
partido.
B o l s a  d e  M a d r i d
















Perpetuo 4 por 100 interior..,..
5 por 100 amoftizable...........
Amortizabie al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de EspañaM...
» » , Hipotecario.,.
» Hlspano-Americano.
» Español de Crédito.'
.  de la C."" A. de Tabacos.




París á la vista....... .
Londres á !a vista.............
TELEBMMá S M  ULTJMA tío  ña
3 Octubre 1908.
« A p ie e li»  c a r l i s t a  . ,
Sigue diciéndose que el dia de la Vifgeu ctei 
Pilar se celebrará un apl^ch carlista ep ja 
Guindalera,
D e s c o n t e n t o
Parece que, con motivo de los últimos nom­
bramientos, reina el descontento en las filas 
conservador.! s, y q ̂ e éste ha influido en 
ánimo del Sr. Maura para aplazar por algún 
tiempo la nueva combinación que preparaba, 
I .< i b e r 8 l e s  y  d e y n i ^ r p t t ^
Se confirma que al regreso del Sr. Moret ^  
Zaragoza, se reunirán los prohombres delpuj"" 
tido liberal y los demócratas para acordar la 
fusión de ambas fuerzas poiltícas.
DiA l.° DE OCTUÉRE 
Paria 4  It v id a . . ^  . • de 11 .fiO á 11.70 
to n d a s  ¿la viste ■ • • » ttó^.po¿28i07- 
ífainbufgó ¿"te viste . . • 4e 1,37241.374 
PÍA 2 DE Octubre
París A la vista. . . . .  de U'.SS á 11.70 
Lottdf'esi iavista. . . . de 26i0l á 28.04 
. . tte 1.372 á 1.^74
F kscIo Os  b o y e n  
(Nota del Banco Hispano-Amerlcanp).- 
* ^otizaclÓJí décoqlpra.
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PoUara. # f .. . • • ®
Terrifeio pnntaplA —Ayer «e 
en <ei establefiimiettto -b en ^ o  dp! ̂ Hstrito 
la Merced una mujer de vida airada, llamada 
Alegría Sevel Chiqidrón, natural de Oi$n,;oe. 
^  ados .de edad, soltera y habitantejn ¥ m ;  
lie dé Paídagi% núm, 1, qUe ej
29 üe Agostó «fimo fué conducida ai 
que ocupa en % Aduapa te sec^dn ^  ra  
né^áotttte él^pSéado Bartolomé Alvatez ra 
maltrató', pegándole un puntapió en el vientre
qi«í le produjo grave lesión.
' Reconocida ̂ r  el faculíafivO de guardia, le 
apreció una viotenta ieflspación én te región 
puivaaa,'calificando su estado de pronóstico 
reservado. ' ' T ?
DesPjíé? de asistida coBVédiántemente, pasó 
al Spspitál civil. ' . ,
La desgraciada Alegría hizo graves acusa­
ciones, que sp Jiarán constaran elparte que 
se pase ¿ ia||utoridadea, d ^ d o  cuenta del 
iSíiCeaO.. :
Soqlpdad jSccmónaioa^—Betabóche, ¿ las 
ertitea y  media, se verificará en la Sociedad 
Econónilca el flpaítp de y dperlufa
de curso.
Enferm ó —El jehíenté de navio de primera
Le deseamos pronto alivio.
M úsica.—Es muy numerosa la concurren­
cia >que asiste los sábadoslá la plazo de Riego, 
parn^rJbs escogidos conciertos que ejecuta 
la banda municipal.
Ésta noche, de nueve á once, tiene prepara­
do un programa muy selecto, que ha de agra­
dar indudablemente á los CQflCúrrentesú dicho 
paseo público.
P réstip iiestos.—Por el Gobierno civil hatt 
«ido aprobados los presupuestos múniplpales 
dé Cpinares y Periana, para 1909.
0lNi<eros lesionados.—Ayer se recibieron 
en el Gobierno civil los partes de los acciden­
tes del trabajo sufridos por los obreros Ma­
nuel García Herediá y Antonio López MuUer.
R eyerta ,—En el cauce del Guadaitiiedina 
cuestionaron áyer Eiíriqúe Maldonadó Fér- 
páhdéz ’y José Gómez Aténcia, res^andó 
este último con una herida contusa en ja fren­
te, ocasionada por su pontrario de uúa pe- 
í .nrada,'
El agresor emprendió la fuga.
Cimqúe.—El coche núm. 137 y un carro 
¿grfcojá chocaron en la explanada de la esta­
ción, resultando este vehículo con ligeros des­
perfectos. (
iaó tó lés.—En los hoteles de esta pápitál se J 
hóspódéróh ayéLÍos aiguientes vlajerOT̂ ^̂
La Británica: D,iíúisGázquéz López.
Colón: D. FííúíCíscó Punzel.
<i)jpntación provincial,--Bstü tarde ce­
lebrara la Diputación la segunda sesión del 
presente periodo semestral.
Com pañía cárnica.—Ayer por la mañana 
marchó á Sevilla la compañía cómico-lírica 
íu e  dirige D. Raiaél Aguado.
Riña.—En 1á éalle de San Juan riñeron ayer 
dos chicos,y iteo de e^o.s jla i^  Miguel Re­
piso Rivera resulte cóh uná herida punzante 
en Ja ¿ata. , ,
Ei agresor sé dió S la fuga. 
fi^upmaduraB.^El niño Juan Merino 
POz sé ocasionó ayer cásualmehte varias que- 
maduras,de pronóstico reservado,en la fcara y 
manos. \   ̂ , ,
Eétaóióñ sa titó T ia .—El presidentede la 
junte dé Obras de! Puerto, don FéllJ  ̂ S&ettz, 
pon el ingeniero señor Valcáteel estuvo 4yer 
buscando lugar adecuado para instalar la es­
tación Sanitaria, donde sean desinfectados lOs 
viatecoS'kiue lleguen en barcos so s i^ o so s .
Acordóse instalar la estación en lugar inme- 
diate al faro, aprovechando parte deluna cons-^
Él señor Saenz eamunicó el acuerdo al<3o- 
bernador.
B e v ia je .—En ei correo déla tarde regresó 
ayer de Madrid el conocido facultativo don 
losé Gálvez Ginachero. . j
 ̂ De Alhama de Granada, la^señora áe 
Adolfo Garret é hija María, D. Juan Luis Pe­
ralta Bundsen y D. Francisco Martes.
—En el expreso de las seis m artí^on a 
Madrid el notable autor cómico D^Félw U- 
mendoux y el oficial de Telégrafos D. Eduár-t 
do Rodríguez Feiníndw. ; r  . . . .
Al baÍMario de La Aliseda, el magistrado 
D. julián Caliejá.
A Puente Genil, el áuditof de la Armada 
' '  *21:
por los alumnos de la Éscuela de industrias y
BeHas Artes de esta capital.
Los numerosos asistentes al 
atentamente obsequiados por el director y 
.ciapstro.de profesores, pon cigarros, pastas,, 
dulcéá y licores. ^
En el prózlmo húmerq nos soMParemoa de 
la Exposición con él detenimiento que requiere 
tan interesante asunte. » ,
Un in cen d io .- En la fábrica de curtidos 
que en la calle Bealj ce CatejpiUps, posepdon 
Juan Raíhircz MorgadO, se déclaio ayer uq in­
cendio.
Unamaghlfica cartera y petaca, d é ^ n
de tóíbatas. d i  do« Fiaaílsco
' ' l j f t i a í 6 í t ) « i s ,
déla grada. . .
(Consistía
La cuarta sección itó 
avanzado de la hora. , ^
Nuestra enhorabuena al- señor codeso, 
T e a t p p - ^ C i r c o  JM ir 
Hoy amlrá df hufe^osus pitems este coi}, 
seo con un excelente cinematógrafo y dss n$.
D. Cristóbal Castillo y P Eligió Gómw.
A Aflora, D. José Oppélt Garete y ignora. 
A T orrem olínos -L o s  señores Outterrez 
Bueno, Reina Manescah, Vaienvo y
Rosado Fernández, giraron .áy er una visita de
inspección áTorreinoUnQ?, ,>4 ^
AIM sé reunió te junta municipal de Sanidad, 
adoptando diversos acuerdos para sanear la 
población. , .
Si aquel municipio tuviera recu^Q ^a^ 
llevar á cabo la obja, le ayudaite el dé Mala^ 
gá. pójla importancia qde para nosotros tíene 
lo que ocurra junto á tes manantiales. , 
Eínfeémó.—Se halla enfermo de algún cui­
dado nuestro spreciable 
Jiménez, conocido ^industrial dé la Calle dê  
los íMártires. ^  „
Dé todas veras deseamos su inmedtetd aií-
viO» ■
E l cine de la A lam eda.—Continúa sien­
do este cine uno de los mejores que se exhi­
ben en Málaga y el que presente mayor varie­
dad en el programa^ i
Páte está iipehe se ánuiteten 3BO0 metros 
de películas vafiadas.
O tra  re y e r ta .—A la pueite de Vitm Aza 
riñeron anochq lp§, betufeíQS Enrique García 
GordillQ y Salvador Patrá Splís,
eíe&áñdate ebhsiguiénté.
Ambos fueron detenidos,
U ii bUñdó.—La álpaídia noé ?enilte,zogan- 
do su pUíííiéación, «n bandO qUe cono ene im- 
poriantes prévéheiories sanitarias 
Mañana la inseriaremps,
¿rsiniestfo se Inició en él páTar sítu^o én 
ifl nartp alta tíel edificio, donde fué Idealizado ---------- -— - - , „
* L a l S d S  “  fsoo m « a í W »
.... ....■I mi.......... ' perada d ep w o q u eto y  aetaaugu«.
meros de varietés dé gran mérito: ios exc^, 
tridos muklcáles The Eólos Venezia y la ce^
T e A tp o  V i t a l  JÉtasa
Las simpatías que ha logrado caíxtarse en 
Málaga el tenor cómico señor Codeso, se pu­
sieron anoche de manifiesto, con motivo de
celebrar la Junción de so beneticte.
En todas las obras representadas se apiau
S a l ó n  N o v e d a d e o
«El Tenorio ínfimo»
Antes del estiCííó dé esta casi parodia dd
cuarto acto del drama popular, y sin previo
anuncio, nqs régüW' Arcos.te representac6a 
j deMhonÓlogo Traiüdq jie uriahiaád, obra^ 
, que estuvo graeibéísimó.
I Eí 7enorio Ínfimo fué un verdadero aconte, 
cimiento de risa; la escena se desarrolte en_ _ - /vite'n íaA im«<li lOM O » wvIctO «v , ««i#.***** «i V;inii%íinv .i* ww—— ^ ^dió su labor, exterlorizúndose la estima en que aparente seriedad dél decorado, que es nia|. 
le tiene nuestro púb’ico. jnifico, hasta la salida del primer persona]̂
Fueron diversas las nov6dadenr:tm Rueños {(«Brígida»), y continua en hasta el
obsequió* bailó los tientos de La$ TfPiboms; ' final. No caben más barbaridades, .pe|o opet. 
en sustitución de la latosa escena deí vende- (tunas y graciosámeiite colDéatías,quc el pób».
dor de ia gula madrileña, m  Cinematógrafo 
riacte/iáí, interpretó el personaje del poeta mo­
dernista de Venus Salón; y por últím». nos^dió 
á Gonocerel diálogo cómico Sntre primos, eti 
el que estuvo muy aforiuuadOi cooperando al 
éxito del juguete la señorita Guarddon, que lo 
dijo con gracejo y de^íiyojtura.  ̂
s Ambos artistas fuéroii llamados á escena 
repetidas véoCí,
De sus amigos y  admiradores recibió el be- 
nefteiado tes siguientes regates:. ,
Un bástón, puñ̂ o de piafa, de don Pedro
co rió con muy buenas ganat*! .
Un «Ciüttí* andaluz, un «Don Gonzalo» ca, 
talán y up «Megía» tartamudo, constítuyín, 
con «Doña Inés» y «Brígida», la parte éneo, 
mendada, ó Rafael Areos. No b a íla te  qiiéde. 
cir qué en todos ellos causé lás déllClas de la 
concurrencia y  quCsfete aplaudió mucho.
EI *Dchi'Juan* estuvo á cargo riel herauno 
de ArcoSj qué desempeñó con aci«to su co- 
metido. . ,
C in ^ iM a 4 6 0 ]* a f ó  I d e a l  
En el acredHado sátón de este nombre se 
verificarán el domingo dos iftágnffifcas ftrncio.
Mcüentw ¿ c c i ín  que aiíl hay, y que ya aitvi6 en otro 
enfermo, arinqué no dé grayédári. Itiémpo con tal obieto.
Úna moneda de oro para dige y un bastón [nes continúes rié tardé y ifóche én las qiiese 
í puño, de plata repujada con las, iniciales riel | exhibirá un progratriri de te más escogido y
_________  , , beneíiciacto, de la compania. I variado que se conoce,^
Asóciacíóa do la  Preitear-^ Maflana,4 tes Uña cantidad metálica, de los seicres don La empresa deseosa de obsequiar al _ —
dosde le iardé y en el loca! de costumbre , Manuel CaibaUeoa y don Benito Marin, ®
celebrará iútria getieral, de seguiuja convoca-1 Otra Idem, de la empresa. |4 é  ptegriha clase paraque.las p e l m a s s e
D; *otonioLa"ti;?, i S u ^ S ^ E S ^ o ^ f ^ ^ ^
g a r a n t l a d t ^ z a  y  de « c o n o q i^  y jponoatla . Em iaentead.nm ,uan>blea>aédieoa
A
I u .1 u.a».r.rrir.Kin9 V íriicprofomato de cal M, Hl j t ofcs f i t os ,  Id. (fe Hoja 4®NogáHIPííado.ld, Dig|fril» 1^. dc Gibérf*lri. g  
q I!“ " o Quina f ^ t a c S T l d .  de R ibanoiodM a. Id. de Rarotoioduro de Hierro maMerabie.Id. |
vodotdnico. efervesmíe, GlkmfosfAto de
Vino de Hemoglobiná yQlifetplorféto deíáirId; ^ i n a .  íd. de M r »
Id de Peptoria, Id. dq I^uez de kola. Id. de Pepsipa, ¡d. áe Pepsina y  Dmst^a, ,$oiueión‘rie CloñriarOteéiato de caí. w. ra. lOr̂cre
sotada. Perlas dé S ^ M o í Eter,vTi^eméntina, ̂ ^ yacoI y Terp  ̂ ^




I.- MMIJMJ I.» .U.II.Ii'IM.'! ipy ’ligg
Purgante.—Depprjativa,\^AnMparasitaria. 
Clínica favorable de más de in̂ aíQ síglp, cp , 
rao se demuestra con jas ésí^is^Mjde^p^t 
radds», en el BaLnÉARIDpfLO^CfíES, dét 
las enfermedades del Abarate-fflgesfiv  ̂del I 
Hígado y dp la Pieh con espscialtea.dv Wát- 
Msci'^fala», V»-
ricés, C/imgeptipii cer{^|i*W, BUt», 
etp. Veinte dp botellas en .F4rB}ári|8 V D/P" 




Conocido por toda la ciencia 
Médica y ppr su numerosa cliepf 
téíá, dfticé údbjiéto suS|rán¿ 
des conocimiébtós en la clin 
dental.
É L E C T R I G I S í r A  , 
Instalaciones y-reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventilaüoresrie sobre-mesa y techo.a « « _A J _. A t.,..,. aJ .... A/«t Am
Profesores de dicho Idiotea 
¡rfec-
itinicá
f̂ AUUIViitXXV/Oi4aSAVlv , w**-**-̂— wa*.-n»—-aww-- ~ - ,f
Gran variedad en aparates de Alumbrado y calefacción qon.
mtal. Verdadéras'precíósidádesén linternas dé bqteiUd.^Meres de
Se construye desde un diento hrate, adorno de tocado para Sras. y dem^ objetos de fantasía qléor j 
ista dentaduras completas á trica. ^ *
enseflon el Francés ¿ la pe 
ción en muy breve, tiempo. Pre­
paración, para ex,ám,ea^.. Han 
lecciones sén su Casa fcahd Adá- 
mos ri.* 38, y á domicilio, pre­
cios convencionajjes. -
í»EIMilEAS MAT'SBitAB para ABQNPS» ,
de todas ^radKacioirri»
d fc e i
garantizando J8SI riquesa. 3
ha  ----------- , .
precios muy ecphpqUcpv 
Sp árteglfú tedus jas dL,.fas insef^mfesheéhás PptptrOT 
dentistas, áe éihriaste V orifleá
por los últimos adelantos.
|ipltece4ft é#aqriÚri de mue-
■ jie mqéiiás
toa, B^'setes-cáldí
cirPasa á domi lio á-las casas 
dé Bshefiéénpia y á los pdhr  ̂
de solemnidad les 'IgSstjagcntís.
D o  v o f f l ta  OH t o d a s  l a s  B i io ia a s  fa riiia ó iiaL Íi 
y  d r o g u e ? i a s  d o  B s ^ a A a í  
p e s e t a  1‘2 0  l a  b p t e l l a i  4©
AIMACMN
Se alquila uno qaite de la Gra­
ma ao. Puede servir de cochera 
I d§ graq cayldav . ..
Denósito íju Ronda earrom
LICOR LAPRADB
Curri^segura y pforita de la a n e m i a  y la e l o v ó s i s  
.potel i i^ lo o r  I s ,a p ra d e .- E im e jo r  délos; ferruginosos.
. Se tr^paga' qn acreditado co­
legio; dé niños eprî menaje p̂^̂
' pléíó.-' • ' ' ' .
En esta administrador infór- 
marán. '
no riíinegrecfi tes dientes y no constipa^ ^  _
Deposite én todaá las fa rm ac ias .^O e ilin  y  0»* P a *
e le *■V ;4intTirr--- II ....... ... ....—
B u r n o , B o n i t o  y  ® é :E A í q
"  ̂Sé éric'uádérnáh toda ciase de libro? dé lecterá  ̂par-a el comer­
cié Ch el taílter de ; _ f
Francisco de nana Cárdenas
8it4app eq.calje de Los Mártírea ti, donde sa disecan toda clase de 
aves
de 40 años de>edad, desea colo  ̂
carse d.e ama gobierno.
Calíé de brlmpca n ú m6, in_- 
■formaráp.' ',:í̂
. ............
S é  r e c i b e n  e s g p é p ’< 
la íp  4©
á e  l a  m á d r p .g e 4 « i
Está magíííñca Ifeiea de vaperies recibe mércandas de todM clases 
á flete cbfridd y con convcltmento directo desdí^sté-puwo^^-*
i f  c fe jv M ííf D¿NAVEQACION MIXTA 
r^iárés de MáÍa|a;̂ cáddT4 dla?ió séatf¡te 
"“mánas.'í; a  fPara informes y más detalles pueden dirigirse á su represMtani
T O R R IJO Slii'U'iaa'
e s t e  i ^ e r i ó d i ó o .
r n s m m f s m mm
(Jatea áu Máí^a, gas . 
g^riUÍtearja
tiempo; teir tóétéwí»ririic(i 
conocido liaste hdy; (8^“ 
de la Universidad 4® ̂ ^
itisrónimo Cuervo ......
‘ srerií).,—Málmta.
76 EL PASTELERO DE MADRIGAL .
y ..■••i.  ̂ .-■■i-' - J
Después se quitó del puelte un .súQip coM
73
I0,esi0 eSyUn v:
por siete sellos de Sáíoniión, lo pusp al cuenp de sjt 
Con esto, según las creenci^ ̂ e j ^  
salvo; per© él se había qüédado
- V At.iá'ÍBÓ AxAiáotÁ irípr
atravesó la pequeña prade/a7^^_
Mirlan quedó trariquiiá.' \  . , . ,
Sabía que si Franciscp de Ajdana jridrt|, de
la enfermedad y á despécbo dé todo él Sábér dé 8íi pádré.
Mirlan, acompañada de Ayelah, penetró en el iiíbr^ld|qy- 
se sentó frente á aquellos dds éuérpóá tari parecidos,
neció iriraóvÚ cbhíefflpláridóíos y
adivinar cuál de ellos era el rey don Sebasfidri, cridl GáWiél
de Espinosa,
V II ÍV.'.'J'*
Poco después volvió sü páüré póii Kriimó. , ,
El sembiánté del ¿erífé sé riM ó aV Ver jk  éxpréáte^^  ̂
tierno interés con que áiríari tehik’ fiíalaidif^
blante del herido. , . , - wnvV
Desde áquéí níotrieiitd áü ddió hácik 'CÍ b^tiárfó to
creció. ■
Pero Mirián ejérda sobré fef M ' íribóHbásfflé dótrifftio; y 
calló, se doblegó, se resignó á la situación. ;
•"—Sea ¿I cristíarifi éste ó ePiírtrdj-d^ -áydi Jriáéí, éS- rié- 
ceSaric qus iíitvlie sepa que yo lie ísfnpai'adó én iiri íñorábhitó 
á \¡u cnsíiano. Mi buen sobrino Alrinsed, Cuando te é t íV ié ^
EL PA^TÉÍ^ERq
que podj;te.yqr^§
zón, en eí momento más térribíe del combate.
El xqrife' mií^bA; P »
lar, 9quel séqjb |¿t^; je iriítebari lgfper?9r
el hqrqi^sippAqpe ep aqpql ,
irriteW teri|ú  ̂ 5^^  ̂ - 5 ’  ̂ '
Él hubíete (|qeridp vgr la e l .^ p f  bjp? ^A t  í
debilidad, el envilecimiento m a ^ ^ p  
El np,quqría;^we up ccistiauo, 4  ptíp;
Hese más queuñ musulmán. -  vA:
—jEste hokibrei es el rey! dijo epn Ypz jogc;a^|p7^ el, 
reflejo de la m^gestád, la grand^a; i|eÍYalp% \
-^Sí, ,sL esjees ,eljcey,4Íl9 W  riPi te-
atrevería I  asegurarlo. i
—Sin embargo, djíp el xerife,; esfe 9tfp»JP pJ 9Wal la rpuer- 
te ha hélaáo esa .'fierÁ fPhris^4p defRípeio» É p * '® t e t e "
bién.de grRndé y d^terige^uo.?©.' ;
—Éí, pero es ía grandeza, la magestad del valor; solp qp . 
rey puede mostrar aquella gtete^Kaquelte bteytií? indómita* 
—Hay, sin embargo, en este up,pé5precio á la muprte^ ,
serenidad te!, que espapta”* í íí: , u
—Es yWdad, padre, que e§ muy difícií ácertpfy estp? dos 
hombres qué tanto se parecen en el cuerpp, '4eb.i4qn,-PtefB®£“ i. 
, se también en el alma.
El xerife empezaba á impaciepterse y á tener un verdadero 
empeño por saber cuál de aquellos hombres era el rey, cuál el 
soldado. ; ^  í̂-, . . ;
Óésnudos se había encontrado á los dos,, y e) sjgnq que
, m  i(U& 2 ' ■ ■
Edkto^ft la Administración de Hacienda sobre 
rióreparló;#ll^^^^ terfií-9fi4cotóhia^yb¿<iuá?iay%ltena.' ' ii j,
—Reparto formado por* ia misífts de «s  
2.701.568 pesete? del p j^  q é̂,
devenguen las especies de consumqs.
R é g i s i v o  é i v i i '
yjí^zga^deSantOj^Etgmrngp
—Miim, mira, qué
aqpél.apteAiteo.T-lJDiO? gpiwa q*te "*9 i® 
esjcptoei; A: ■, - ■ >
■'•-^NQító
es tíh ketopíáno? ■♦
Un vétete  ̂de jichieáte aflq»> yigiteriiH®®' 
modistilla, exCÍáma:
—jSi yo tejiera dos Sfib? níefiosi
--Señorito, un arquitecto p;>éaünte 
—¿No h? dicho lo que quieté?- - - 
—Sí, señor; viene á presentar los planos P 
nuevo sombrero de la Señora.
Nadirpientosí Miguel Martín AUenzai Dolofes 
Sánchez Ro^gue^. . • ; >;> , , y k;“ Defuhciones:Jdya4aí Varete T^Qíiri  ̂ y- Fran­
cisco MartihézFéim'áttdez.
' y juzgado áetaUe,K9^d 
Nacimientos: Miguel Álattte Quiptero, Salvador 
Rodríguez MputleR . , ; ■/
Défundop^ MaqiPv; ’
por el traje pudo haberíos .distinguido, Había desaparecido,
íub eracV rey do:i SébastiaÍL ó cuáí Gabii!,;!
2$ata4Q >]?o
Estado demostrativo de las reses sacriflcddás él 
día 1.®, su peso en; canal y derecho de adeudo pói 
ludos conceptos: «
26 ,Y(̂ c\inas y, 5 terneraí}, peso 3.682,750 kijpgraih. 
mo ;̂ pesetas 363,27. *
40 lanar y cabrio, pesp 500,500 IpJíograpQs; pe~ 
setas 20,02. r, ■ í< y ,
18 cerdoi, peso 1.367,000 Iriio^amos; peseta»
.Jambñés y embütláó», 15.5,00.0 P# ?
setí» 15,50.• ' -  ■; \  .
Rlpiéáes', 7,75 pesetas. ‘
. Tcdal de peso; 5.655,250 küOgramóSi 
Total de adeudo: 543,24'péBétas.
Q e m e n t e t f i o s
Recaigiariión obtenida en el diá de la techaV por 
los .CQUpeptos siguientes: . . . ■
.....--------  '"""pesetas.
L A  C A L E T A
jn banquetes.—Espaciosos









'Por exhumaciones, .000,0p. . 
,ToteI;’-#;.56 pe5eík>3J.-7U g táí'
'11̂  ‘
éste, creerá que es el mistno cuerpo qúé nos liémos Iraidó dé 
sus reales. Káimo: *riiontá a cabslfó y vocofí lá vélocidád del
Debía a'clarar,.fn'ethb^ígp, esladuria ei que.vivte,^ún,.te 
que sin efêp’eránzá dé saívafle, acabáriá dé curar Sydi JuzqL
relámpago i  decir al sultán queel'Pey^criStfárió h#fHiíéytó; qüé'
Por lo mismo, aunque aborrecía de muerte él 'XgrHe á |p8 
' ' TÓMOí '' ' ' “
, ;B' ernpre.saíip-—Dlgti nsiled, Gutiérrez,¿ por
I qüé sonríe ustfií? al liap^t Iq; niuei ’cti el últinto 
acto?
El cdmlco.—Porque con Iqs sueldos que usted 
nos dá. la muerte se' nos presenta como una feüci- 
d^ inefable y risueftái ' í \ ?
TEATRO VfTAL A Z 4 .^C o 4  . 
ca dMigWa'porel máéstrtf'GÜardaón.
A las ocho y cuarto: «El arte de ser
A las nueye y,mc^teíA las diez y tefibat^Láaiegte trómpete ¡a
A.teP.OhCP y medié: «Una interwlew» y 
yvámonósl». , ^
C lN E M A T Q Q R ^ ;; j I ^ - ( 8 Í ^ ^
.'Máfiáha* dbriiftfló'teíébr^rí'dos m ap 
clones continuas desdé laS cuatro üé W" 
j^diclaote/ póc la noclip empezará á lascea^ . 
b|tadQ^ doce cuadros ctoematbgrítecr' 
jores casas de París. -
Preferencia 30 céntimo,?;, general 10 .
CINEMATOGRAFO PA^CUALIÑI.-(Sh“ “̂' 
la Alameda de Carlos Háes.)
Esta noche se verificarán cuatro secem^^.
Eníracta.de preferencia, 30 céntimos;
SALON NOVF.nAOF'?'- -- (S»tf»»dcf 
río Vitas
;.;?íi-A iwvhcsfi v-' jriii' ,cíj.iíío
ddse'raagnífte^-s ytí.íí-u-fcíi. y 
bres snítetea ü-- v
tea con cuatro 
iítfádá', O.’SOf feírtrada gi
liíiiaiv 'i rr"
Tipografte de ÉL ÉüPÚUR
